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Abstract. In this study, we establish an inclusive paradigm for the homogenization of scalar wave
motion in periodic media (including the source term) at finite frequencies and wavenumbers spanning
the first Brillouin zone. We take the eigenvalue problem for the unit cell of periodicity as a point
of departure, and we consider the projection of germane Bloch wave function onto a suitable eigen-
function as descriptor of effective wave motion. For generality the finite wavenumber, finite frequency
(FW-FF) homogenization is pursued in Rd via second-order asymptotic expansion about the apexes
of “wavenumber quadrants” comprising the first Brillouin zone, at frequencies near given (acoustic
or optical) dispersion branch. We also consider the junctures of dispersion branches and “dense”
clusters thereof, where the asymptotic analysis reveals several distinct regimes driven by the parity
and symmetries of the germane eigenfunction basis. In the case of junctures, one of these asymp-
totic regimes is shown to describe the so-called Dirac points, that are relevant to the phenomenon of
topological insulation. On the other hand, the effective model for nearby solution branches is found
to invariably entail a Dirac-like system of equations that describes the interacting dispersion surfaces
as “blunted cones”. For all cases considered, the effective description turns out to admit the same
general framework, with differences largely being limited to (i) the eigenfunction basis, (ii) the ref-
erence cell of medium periodicity, and (iii) the wavenumber-frequency scaling law underpinning the
asymptotic expansion. We illustrate the analytical developments by several examples, including the
Green’s function near the edge of a band gap and clusters of nearby dispersion surfaces.
1. Introduction
Effective i.e. “macroscopic” description of wave motion in periodic media is a subject of mounting
interest in science and engineering for its potential to reduce the computational effort and help
physical intuition when tackling problems related to e.g. cloaking, sub-wavelength imaging, and
vibration control [3,6]. Naturally, such an idea raises the fundamental question of the field equation
governing the effective quantities. One keen approach to the macroscopic wave description in periodic
media is the Willis’ concept of effective constitutive relationships [20–23, 25, 33]. Another school of
thought is the two-scale framework [26] that has been pursued in the mathematics literature for a
long time.
The effective description of wave motion in the long-wavelength, low-frequency (LW-LF) regime
is nowadays largely understood. Recent efforts on this front are focused on enriched dispersive
models that transcend the usual quasi-static approximation. In this vein, higher-order asymptotic
models of the LW-LF motion are often sought via either the Floquet-Bloch analysis or the two-scale
homogenization approach [1, 8, 14, 20, 27] to describe incipient wave dispersion within the first, i.e.
acoustic pass band.
Unfortunately some the more intriguing wave phenomena in periodic media, such those of negative
refraction [34] and topologically protected states [18], occur at finite frequencies that are beyond
the reach of the LW-LF asymptotic approximations [1, 8, 20, 27]. Further, several authors have
argued from the platform of Willis’ dynamic homogenization that the customary concept of “mean
motion” (computed by averaging over the unit cell) is not suitable as a macroscopic descriptor at
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finite frequencies [23, 24, 29]. This in particular motivates studies in the low-wavenumber, finite-
frequency (LW-FF) regime with the goal of unmasking the effective wave motion and establishing its
governing equation. From a broader perspective, early ideas of homogenization at finite frequencies
can be found in the asymptotic analysis [26] of the wave equation with initial data. The leading-
order, two-scale homogenization in the LW-FF regime has been particularly considered in more
recent studies [5,9,13] dealing with time-harmonic waves, which exposed the internal resonances of a
periodic system as the lynchpin of macroscopic description. To shed further light on the problem, we
adopt the framework of plane-wave expansion and pursue second-order homogenization of the time-
harmonic wave equation in the LW-FF regime via a generalized definition of effective wave motion,
given by the projection onto a specific (highly oscillating) Bloch eigenfunction. Such mapping in
particular separates the macroscopic and microscopic field fluctuations at finite frequencies, allowing
for a systematic asymptotic formulation of the enriched governing equation in Rd. The analysis
demonstrates that the leading correction of the effective differential operator is O(2),  being the
perturbation parameter. In contrast, the effective source term is found to undergo an O() correction,
which is directly relevant to the development of homogenized Green’s functions for periodic media.
Inspired by the idea of multi-cell homogenization [9,16,30], we next extend our analysis to the finite-
wavenumber, finite-frequency (FW-FF) regime via expansion about the apexes of “wavenumber
quadrants” comprising the first Brillouin zone. We also consider (to the leading order) the junctures
of dispersion branches with arbitrary multiplicity – relevant to the phenomenon of topologically
protected edge states [18], where the effective description is found to depend on the parity and
symmetries of the eigenfunction basis affiliated with a repeated eigenvalue. For completeness the
latter analysis is generalized to describe the clusters of nearby solution branches, including part
junctures, where the governing model is found to entail a system of Dirac-like equations – which
paints the local geometry of nearby dispersion surfaces as “blunted cones”.
All effective descriptions in this work are shown to admit the same general framework, with differ-
ences being limited to (a) the Bloch eigenfunction basis, (b) the reference cell of medium periodicity,
and (c) the wavenumber-frequency scaling law behind the asymptotic expansion. Consistent with
the recent LW-LF analysis [20] we find that the effective FW-FF source terms are, at higher or-
ders of approximation, endowed with respective correction factors – polynomials in frequency and
wavenumber – that account for the interplay between the source density and periodic medium. As
an illustration, we apply our analysis toward exposing the effective wave motion in polyatomic chains
and chessboard-like continua. This includes an improved asymptotic model for the Green’s function
near the edge of a band gap [11,15] – that highlights the importance of source correction, and effective
approximation of closely spaced dispersion surfaces.
From a broader vantage point this work can be viewed as an extension of the k·p method, e.g. [7],
that (i) considers the wave motion with a source term; (ii) exposes the leading-order corrections of
both effective differential operator and effective source density, and (iii) sheds further light on the
interaction of nearby band structures. As to the latter problem, we likewise refer the reader to the
theory of invariants, e.g. [4], that makes use of symmetry groups toward a qualitative description of
merging or nearby dispersion surfaces.
2. Preliminaries
With reference to a Cartesian coordinate system endowed with an orthonormal vector basis ej (j=
1, d), consider the time-harmonic wave equation
− ω2ρ(x)u−∇·(G(x)∇u) = f(x) in Rd (1)
at frequency ω, where G and ρ are Y -periodic;
Y = {x : 0 < x·ej < `j; j = 1, d}, |Y | = 1 (2)
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is the unit cell of periodicity, and f is the source term. In what follows, G and ρ are assumed to
be real-valued L∞(Y ) functions bounded away from zero. When d=2, one may interpret (1) in the
context of anti-plane shear (elastic) waves, in which case u,G, ρ and f take respectively the roles of
transverse displacement, shear modulus, mass density, and body force.
Recalling the plane wave expansion approach [23, 25], we seek the Bloch-wave solutions of (1),
namely
u(x) = u˜(x)eik·x, u˜ : Y -periodic (3)
where u˜ depends implicitly on k ∈ Rd and ω ∈ R – which are hereon assumed to be fixed. If the
source term is conveniently taken in the form of a plane wave, namely f(x) = f˜ eik·x where f˜ is a
constant, (1) reduces to
−ω2ρ(x)u˜−∇k ·
(
G(x)∇ku˜
)
= f˜ in Y, (4)
u˜|xj=0 = u˜|xj=`j
ν ·G∇ku˜|xj=0 = −ν ·G∇ku˜|xj=`j
, j = 1, d (5)
where ∇k = ∇+ ik, xj = x·ej, and ν is the unit outward normal on ∂Y .
Remark 1. In the sequel, we implicitly assume that j = 1, d unless stated otherwise.
2.1. Eigensystem representation. In what follows, we make use of the periodic function spaces
L2ρ(Y ) = {g ∈ L2(Y ) : (g, ρg) <∞, g|xj=0 = g|xj=`j},
H1p (Y ) = {g ∈ L2(Y ) : ∇g ∈ (L2(Y ))d, g|xj=0 = g|xj=`j},
where (g, h) is the usual inner product for g, h ∈ L2(Y ). To facilitate the treatment of vector- and
tensor-valued functions, we shall also write
(g,h) =
∫
Y
g(x) : h¯(x) dx, g ∈ (L2(Y ))dq , h ∈ (L2(Y ))dr , q, r > 0 (6)
where “:” denotes the usual product, the inner product, and the min(q, r)-tuple tensor contraction
when q = r = 0, q = r = 1, and max(q, r) > 1, respectively.
To cater for the asymptotic treatment of (4), let w˜ ∈ H1p (Y ) solve
−ω2ρ(x)w˜(x)−∇k ·(G(x)∇kw˜) = 1 in Y, (7)
ν ·G∇kw˜|xj=0 = −ν ·G∇kw˜|xj=`j . (8)
Hereon we denote by I the second-order identity tensor and, assuming Einstein summation notation,
we let ∇kg = ej ⊗ ∂g/∂xj + ik ⊗ g for any vector or tensor field g.
2.1.1. Eigensystem for the unit cell of periodicity. From the variational formulation we find that
(−∇k ·(G(x)∇k))−1, as an operator from L2ρ(Y ) to itself with the range in H1p (Y ) subject to relevant
boundary conditions, is a compact self-adjoint operator [26]. Hence for each k there exists an
eigensystem {φ˜m(k) ∈ H1p (Y ), λ˜m(k) ∈ R}, conveniently normalized so that ‖φ˜m‖L2(Y ) = 1, that
solves
−∇k ·
(
G(x)∇kφ˜m
)
= λ˜mρ φ˜m in Y, (9)
ν ·G∇kφ˜m|xj=0 = −ν ·G∇kφ˜m|xj=`j (10)
where {φ˜m} are complete and orthogonal in L2ρ(Y ), namely
(ρφ˜m, φ˜n) = δmn(ρφ˜n, φ˜n) (no summation). (11)
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With such definitions, the variational statement of (4)–(5) reads
−ω2
∫
Y
ρ(x)u˜(x)φ˜m(x) dx −
∫
Y
u˜(x)∇k ·
(
G(x)∇kφ˜m(x)
)
dx =
∫
Y
f˜ φ˜m(x) dx. (12)
By the completeness of {φ˜m} in L2ρ(Y ), every u˜ ∈ L2ρ(Y ) can be written as
u˜(x) = f˜ w˜(x) = f˜
∞∑
m=1
α˜mφ˜m(x), (13)
where α˜m are constants. Thanks to (12) and the orthogonality of {φ˜m} in L2ρ(Y ), we have
α˜m =
(1, φ˜m)
(ρφ˜m, φ˜m)
1
λ˜m− ω2
when ω2 6= λ˜m, m > 1. (14)
2.2. Effective wave motion. Let B 3 0 denote the first Brillouin zone, i.e. the counterpart of Y in
the Fourier k-space containing the origin. With such definition, we concern ourselves with an effective
description of the wave motion for k ∈ B. In the context of the Bloch wave equation (4), this is
traditionally done by restricting (k, ω) to some neighborhood of the first dispersion branch (k ∈
B, ω = λ˜1/21 (k)) and seeking the effective wave motion as 〈u˜〉 = (u˜, 1), i.e. the Y -average of u˜ [25]
(recall that |Y |= 1). If further a low-wavenumber, low-frequency (LW-LF) asymptotic model of the
problem is sought, the effective i.e. homogenized field 〈u˜〉 is expanded about (k = 0, ω = 0) [20].
Motivated by several recent developments [5,9,13,17], we instead focus our efforts on formulating
a comprehensive asymptotic framework toward low-wavenumber, finite-frequency (LW-FF) approx-
imation of (4) that poses no upper limit on ω. When the effective behavior near the origin of B
is sought, this in particular suggests an expansion about (k = 0, ω = λ˜
1/2
n (0)) for some n > 1. On
recalling that in fact (u˜, 1) = (u˜, φ˜1(0)), one may intuitively generalize upon the LW-LF definition
of effective wave motion as
〈u˜〉 = (u˜, φ˜◦n), φ˜◦n = φ˜n(0), n > 1 (15)
to facilitate the homogenization at finite frequencies, see [9] for example. In Section 3 we assume that
the eigenvalue λ˜n(0) is simple, and we use (15) as the basis for developing a second-order, LW-FF
effective model of wave motion near k = 0. In Section 4 and Section 5, we extend the analysis to
allow for finite-wavenumber, finite-frequency (FW-FF) expansion about the “corners” ka of B, and
situations when the eigenvalue λ˜n(k
a) is repeated, respectively.
With reference to (15), we introduce the auxiliary “zero-mean” function space
H1p0(Y ) = {g ∈ H1p (Y ) : 〈g〉 = 0}, (16)
where the choice of n > 1 is implicit in the definition of 〈·〉.
Lemma 1. Let u˜ solve (4)–(5) where f˜ is a constant. Provided that ω2 6= λm ∀m, we have
u˜ = f˜ w˜ and 〈u˜〉 = f˜ 〈w˜〉.
3. LW-FF approximation near the origin of the first Brillouin zone
In principle, either the two-scale homogenization approach [31] or the asymptotically-expanded
Willis’ model [20] can be used to approximate the mean motion in a neighborhood of the acous-
tic branch, ω = λ˜
1/2
1 (k), at long wavelengths where ‖k‖  |Y |−1/d. With reference to the scalar wave
equation (1), we seek the long-wavelength description of the effective field 〈u〉 in a neighborhood
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of the nth branch, ω = λ˜
1/2
n (k), for n> 1. Accordingly, we describe the featured long-wavelength,
finite-frequency (LW-FF) regime via scalings
k = kˆ, ω2 = λ˜◦n + 
2σωˆ2, λ˜◦n = λ˜n(0),  = o(1), σ = ±1 (17)
where λ˜◦n > 0 is such that
−∇·(G∇φ˜◦n) = λ˜◦nρφ˜◦n in Y, (18)
ν ·G∇φ˜◦n|xj=0 = −ν ·G∇φ˜◦n|xj=`j , (19)
and φ˜◦n∈H1p (Y ) are orthogonal in L2ρ(Y ). For the time being, we assume that λ˜◦n to be simple.
Remark 2. Concerning the frequency scaling in (17), for n > 1 we have ω = ω◦n + 
2σωˆ2/(2ω◦n) +
O(4), where ω◦n = (λ˜
◦
n)
1/2. This is motivated by the observation that optical branches have zero
initial slope, dω/dk = 0, at k = 0 when λ˜◦n is simple [26], see also [9] for the mathematical analysis
in R2. When f˜ = 0 in (4), the sign factor σ in (17) accordingly accounts for the possibility that the
initial curvature of a given optical branch can be either positive or negative. When f˜ 6= 0, on the
other hand, the pair (k, ω) is given a priori (say in a neighborhood of the nth branch) and we take
σ = sign(ω − ω◦n).
Lemma 2. The solution of (18)–(19) is characterized by arg(φ˜◦n(x)) = const. for x ∈ Y . Ac-
cordingly we can take φ˜◦n(x) to be real-valued without loss of generality. See Appendix A (electronic
supplementary material) for proof.
3.1. Asymptotic expansion at finite frequency. On recalling (7)–(8) and assuming the LW-FF
regime (17), we find that w˜ ∈ H1p (Y ) solves
−(λ˜◦n+2σωˆ2)ρw˜ −
(∇+ikˆ)·(G(∇+ikˆ)w˜) = 1 in Y, (20)
ν ·G(∇+ikˆ)w˜|xj=0 = −ν ·G(∇+ikˆ)w˜|xj=`j . (21)
Consider next the asymptotic expansion
w˜(x) = −2w˜0(x) + −1w˜1(x) + w˜2(x) + w˜3(x) + · · · , (22)
by which (20)–(21) become a series in . In what follows, the differential equations satisfied by w˜m
in Y (m > 0) are subject to implicit periodic boundary conditions
w˜m|xj=0 = w˜m|xj=`j ,
ν ·G(∇w˜m + ikˆw˜m−1)|xj=0 = −ν ·G(∇w˜m + ikˆw˜m−1)|xj=`j ,
(23)
where w˜−1 ≡ 0.
In the sequel, we conveniently denote by wm the respective constants of integration when solving
for w˜m(x). With reference to (15) and (22), we specifically seek wm as
wm = 〈w˜m〉 = (w˜m, φ˜◦n), m > 0 (24)
so that
〈w˜〉 = −2w0 + −1w1 + w2 + w3 + · · · . (25)
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3.1.1. Leading-order approximation. The O(−2) contribution stemming from (20) and (22) reads
−λ˜◦nρw˜0 −∇·
(
G∇w˜0
)
= 0 in Y. (26)
By virtue of (18)–(19) and (23) with m = 0, we have
w˜0(x) = w0 φ˜
◦
n(x), (27)
where w0 is a constant to be determined. By the earlier premise that ‖φ˜◦n‖ = 1, one immediately
finds 〈w˜0〉 = w0 as postulated by (24).
Similarly, the O(−1) equality can be identified as
−λ˜◦nρw˜1 −∇·
(
G(∇w˜1 + ikˆw˜0)
)− ikˆ ·(G∇w˜0) = 0 in Y. (28)
This equation is solved by
w˜1(x) = w0χ
(1)(x)· ikˆ + w1 φ˜◦n(x) (29)
where w1 is a constant, and χ
(1)∈ (H1p0(Y ))d is a unique vector that satisfies
λ˜◦nρχ
(1) +∇·(G(∇χ(1)+ Iφ˜◦n))+G∇φ˜◦n = 0 in Y, (30)
ν ·G(∇χ(1)+ Iφ˜◦n)|xj=0 = −ν ·G(∇χ(1)+ Iφ˜◦n)|xj=`j .
Note that (30) is solvable since one can show that ∇·(GIφ˜◦n)+G∇φ˜◦n is orthogonal to φ˜◦n. In a similar
fashion, the solvability condition can be demonstrated to hold for all subsequent cell problems and
will not be discussed hereon. We also remark that the above expressions for w˜0 and w˜1 are branch-
generic, including the case of the acoustic branch (n = 1) where λ˜◦1 = 0 and φ˜
◦
1 = 1, see [20, 31] for
example.
Lemma 3. Cell function χ(1) is real-valued. See Appendix A, electronic supplementary material, for
proof.
Proceeding with the cascade of differential equations, the O(1) equation reads
−λ˜◦nρw˜2 −∇·
(
G(∇w˜2 + ikˆw˜1)
)− ikˆ·(G(∇w˜1 + ikˆw˜0))− σωˆ2ρw˜0 = 1 in Y. (31)
To help expose the behavior of w0, we next evaluate the inner product of (31) with φ˜
◦
n, i.e.(− λ˜◦nρw˜2 −∇·(G(∇w˜2+ ikˆw˜1)), φ˜◦n) = (ikˆ·(G(∇w˜1+ ikˆw˜0)), φ˜◦n)+ σωˆ2〈ρφ˜◦n〉w0 + 〈1〉. (32)
On deploying repeated integration by parts and recalling (18), the second term on the left-hand side
of (32) is computed as
− (∇·(G(∇w˜2 + ikˆw˜1)), φ˜◦n) = (G(∇w˜2 + ikˆw˜1),∇φ˜◦n)
= −(w˜2,∇·(G(∇φ˜◦n))+ (ikˆGw˜1 ,∇φ˜◦n) = (w˜2, λ˜◦nρφ˜◦n)+ (ikˆGw˜1 ,∇φ˜◦n). (33)
By (29) and (33), the left-hand side of (32) becomes(
ikˆGw˜1,∇φ˜◦n
)
= w0
(
Gχ(1) ⊗∇φ˜◦n, 1
)
: (ikˆ)2 + w1
(
ikˆGφ˜◦n,∇φ˜◦n
)
,
while its right-hand side reads
w0
(
G∇χ(1), φ˜◦n
)
: (ikˆ)2 + w1
(
ikˆ·(G∇φ˜◦n), φ˜◦n
)
+ w0
(
Gφ˜◦nI, φ˜
◦
n
)
: (ikˆ)2 + σωˆ2〈ρφ˜◦n〉w0 + 〈1〉.
From the last two results and the fact that φ˜◦n is real-valued, we find that w0 solves
− (µ(0) : (ikˆ)2 + σρ(0) ωˆ2)w0 = 〈1〉, (34)
where the effective coefficients
ρ(0) = 〈ρφ˜◦n〉, µ(0) =
〈
G{∇χ(1) + Iφ˜◦n}
〉 − (G{χ(1) ⊗∇φ˜◦n}, 1) (35)
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are real-valued thanks to Lemma 2 and Lemma 3. In (35) and hereafter, {·} denotes tensor averaging
over all index permutations; in particular for an nth-order tensor τ , one has
{τ}j1,j2,...jn =
1
n!
∑
(l1,l2,...ln)∈P
τ l1,l2,...ln , j1, j2, . . . jn ∈ 1, d
where P denotes the set of all permutations of (j1, j2, . . . jn). Such averaged expression for µ
(0) is
due to the structure of µ(0) : (ikˆ)2, which is invariant with respect to the index permutation of µ(0).
Later on, we will also make use of the partial symmetrization
{τ}′j1,j2,...jn =
1
(n−1)!
∑
(l2,...ln)∈Q
τ j1,l2,...ln , j1, j2, . . . jn ∈ 1, d
where Q denotes the set of all permutations of (j2, j3, . . . jn). Note that assuming the acoustic branch
(φ˜◦1 = 1) in (35), one recovers the well-known result ρ
(0) = 〈ρ〉 and µ(0) = 〈G{∇χ(1) + I}〉.
Remark 3. With reference to Lemma 1, we first recall that (34) caters for an effective description
of (4) with f˜ 6= 0. In this case, we assume that µ(0) : (ikˆ)2 +σρ(0) ωˆ2 6= 0 so that (34) has a solution.
By way of (22) and (27), the leading LW-FF approximation of the Bloch wave function u˜ in (3)
can thus be written as u˜0 = 
−2f˜ w˜0 = −2f˜w0 φ˜◦n. Following the recent argument by Willis [34], we
find that the mean (total) energy density of a Bloch wave (3) – averaged in space over Y and time
over 2pi/ω – is given by E¯ = 1
2
ω2(ρu, u) = 1
2
ω2(ρu˜, u˜). Its leading LW-FF approximation thus reads
E¯0 =
1
2
ω2(ρu˜0, u˜0) = 
−4 1
2
ρ(0)ω2|f˜w0|2, which lends further credence to (34) as an effective descriptor
of wave motion.
Remark 4. Considering the free Bloch waves solving (4) with f˜ = 0, from (34) we directly obtain the
leading LW-FF approximation of the nth dispersion branch, ω(k) = ω◦n + 
2σωˆ2(kˆ)/(2ω◦n), by solving
the primal problem
µ(0) : (ikˆ)2 + σρ(0) ωˆ2 = 0. (36)
To obtain a real-valued root for ωˆ, one must take σ = sign(µ(0)), where sign(·) ∈ {−1, 1} reflects
the sign definiteness of its argument.
3.1.2. First-order corrector. Let χ(2) ∈ (H1p0(Y ))d×d be the unique second-order tensor solving
λ˜◦nρχ
(2) +∇·(G(∇χ(2) + {I ⊗ χ(1)}′))+G{∇χ(1) + Iφ˜◦n} − ρρ(0)µ(0)φ˜◦n = 0 in Y, (37)
ν ·G(∇χ(2) + {I ⊗ χ(1)}′)|xj=0 = −ν ·G(∇χ(2) + {I ⊗ χ(1)}′)|xj=`j ,
and let η(0) ∈ H1p0(Y ) be the unique function satisfying
λ˜◦nρη
(0) +∇·(G∇η(0))− ρ
ρ(0)
〈1〉φ˜◦n + 1 = 0 in Y, (38)
ν ·G∇η(0)|xj=0 = −ν ·G∇η(0)|xj=`j .
With such definitions, one can show that (31) is solved by
w˜2(x) = w0χ
(2)(x) : (ikˆ)2 + w1χ
(1)(x) · ikˆ + w2 φ˜◦n(x) + η(0)(x). (39)
Lemma 4. The following identity holds
〈G∇η(0)〉 − (Gη(0),∇φ˜◦n) =
〈1〉
ρ(0)
ρ(1) − (χ(1), 1).
See Appendix A, electronic supplementary material, for proof.
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Proceeding with the asymptotic analysis, the O() statement stemming from (20) is found as
−λ˜◦nρw˜3 −∇·
(
G(∇w˜3 + ikˆw˜2)
)− ikˆ·(G(∇w˜2 + ikˆw˜1))− σωˆ2ρw˜1 = 0 in Y. (40)
To help compute w1, we next evaluate the inner product of (40) with φ˜
◦
n, namely(− λ˜◦nρw˜3 −∇·(G(∇w˜3+ ikˆw˜2)), φ˜◦n) = (ikˆ·(G(∇w˜2+ ikˆw˜1)), φ˜◦n)+ σωˆ2〈ρw˜1〉. (41)
Integrating (41) by parts twice and making use of (27), (29), (39) and Lemma 4, we obtain the
governing equation for w1 as
−(µ(0) : (ikˆ)2 + σρ(0) ωˆ2)w1 − (µ(1) : (ikˆ)3 + σρ(1)·ikˆ ωˆ2)w0 = ( 〈1〉
ρ(0)
ρ(1) − (χ(1), 1)
)
· ikˆ (42)
where
ρ(1) = 〈ρχ(1)〉, µ(1) = 〈G{∇χ(2) + I⊗χ(1)}〉− (G{χ(2) ⊗∇φ˜◦n}, 1). (43)
Remark 5. Thanks to the fact that χ(1) is real-valued, one can show by following the proof of
Lemma 3 that χ(2) is real-valued as well. As a result, ρ(1) ∈ Rd and µ(1) ∈ Rd×d×d.
Lemma 5. The homogenization coefficients in (43) satisfy the identity
ρ(0)µ(1) = {ρ(1)⊗ µ(0)}, (44)
which reduces (42) to
−(µ(0) : (ikˆ)2 + σρ(0) ωˆ2)w1 = −(χ(1), 1) · ikˆ. (45)
See Appendix A (electronic supplementary material) for proof.
3.1.3. Second-order corrector. Let χ(3) ∈ (H1p0(Y ))d×d×d be the unique “zero-mean” third-order ten-
sor solving
λ˜◦nρχ
(3) +∇·(G(∇χ(3) + {I ⊗ χ(2)}′))+G{∇χ(2)+ I ⊗ χ(1)} − ρ
ρ(0)
{µ(0)⊗ χ(1)} = 0 in Y, (46)
ν ·G(∇χ(3) + {I ⊗ χ(2)}′)|xj=0 = −ν ·G(∇χ(3) + {I ⊗ χ(2)}′)|xj=`j ,
and let η(1) ∈ (H1p0(Y ))d be the unique “zero-mean” vector given by
λ˜◦nρη
(1) +∇·(G(∇η(1) + Iη(0)))+G∇η(0) + ρ
ρ(0)
(
(χ(1), 1)φ˜◦n − 〈1〉χ(1)
)
= 0 in Y, (47)
ν ·G(∇η(1) + Iη(0))|xj=0 = −ν ·G(∇η(1) + Iη(0))|xj=`j .
By virtue of (46) and (47), (40) is solved by
w˜3(x) = w0χ
(3)(x) : (ikˆ)3 + w1χ
(2)(x) : (ikˆ)2 + w2χ
(1)(x) · ikˆ + w3 φ˜◦n(x) + η(1)(x) · ikˆ. (48)
To compute w2, we next recall the O(
2) contribution to (20), i.e.
−λ˜◦nρw˜4 −∇·
(
G(∇w˜4 + ikˆw˜3)
)− ikˆ·(G(∇w˜3 + ikˆw˜2))− σωˆ2ρw˜2 = 0 in Y. (49)
Averaging this result in the sense of (15) yields the equation for constant w2 as
− (µ(0) : (ikˆ)2 + σρ(0) ωˆ2)w2 − (µ(2) : (ikˆ)4 + σρ(2) : (ikˆ)2ωˆ2)w0 = σ〈ρη(0)〉ωˆ2
+
(〈
G{∇η(1)+ Iη(0)}〉− (G{η(1)⊗∇φ˜◦n}, 1)+ 1ρ(0){ρ(1)⊗ (χ(1), 1)}) : (ikˆ)2, (50)
where
ρ(2) = 〈ρχ(2)〉, µ(2) = 〈G{∇χ(3) + I⊗χ(2)}〉− (G{χ(3) ⊗∇φ˜◦n}, 1). (51)
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Remark 6. In line with earlier arguments, we find that χ(3) : Y → Rd×d×d, η(0) : Y → R, η(1) : Y →
Rd, ρ(2) ∈ Rd×d, and µ(2) ∈ Rd×d×d×d.
Theorem 1. Consider the effective wave motion 〈u˜〉 in the sense of (15), where the Bloch wave
function u˜ solves (4) with f˜ 6= 0. Assuming that the eigenvalue λ˜◦n (n > 1) in (18) has multiplicity
one, the second-order LW-FF approximation of 〈u˜〉 in a neighborhood (17) of (0, ω◦n) satisfies
− (µ(0) : (ikˆ)2 + σρ(0) ωˆ2)〈u˜〉 − 2(µ(2) : (ikˆ)4 + σρ(2) : (ikˆ)2ωˆ2)〈u˜〉 = −2f˜M(kˆ, ωˆ), (52)
where “

=” signifies equality with an O() residual, and
M(kˆ, ωˆ) = 〈1〉 −  (χ(1), 1) · ikˆ + 2σ〈ρη(0)〉ωˆ2
+ 2
(〈
G{∇η(1)+ Iη(0)}〉− (G{η(1)⊗∇φ˜◦n}, 1)+ 1ρ(0){ρ(1)⊗ (χ(1), 1)}) : (ikˆ)2. (53)
When considering the propagation of free waves (f˜ = 0), on the other hand, the second-order LW-FF
approximation of the nth dispersion branch reads
σωˆ2
3
=
µ(0) : kˆ
2 − 2µ(2) : kˆ4
ρ(0) − 2ρ(2) : kˆ2
, n > 1. (54)
Proof. From Lemma 1 and (25), we see that 〈u˜〉 = f˜(−2w0 + −1w1 +w2) +O(). On computing the
weighed sum f˜(−2(34) + −1(45) + (50)), we recover (52) and thus (54). 
4. FW-FF approximation near “corners” of the first Brillouin zone
In what follows, we focus our attention on obtaining an effective description of wave motion inside the
first “quadrant” of the first Brillouin zone, B = {(k : |kj| < pi/`j}, namely B+ = {k : 0 < kj < pi/`j}.
The asymptotic treatment of B\B+, as needed, can be performed in an analogous way.
4.1. Eigenfunction basis. With reference to (2), consider the apexes of B+ given by
ka =
d∑
j=1
aj
pi
`j
ej, a = (a1, a2, . . . ad), aj ∈ {0, 1}, (55)
where ej is the unit vector in the jth coordinate direction. At each such vertex, eigenfunction
φ˜an ∈ H1p (Y ) corresponding to the nth solution branch satisfies
−(∇+ika)·(G(∇+ika)φ˜an) = λ˜anρ φ˜an in Y, (56)
ν ·G(∇+ika)φ˜an|xj=0 = −ν ·G(∇+ika)φ˜an|xj=`j . (57)
Letting
φ˜an(x) = ϕ˜
a
n(x)e
−ika·x in Y, (58)
we find that
−∇·(G∇ϕ˜an) = λ˜anρ ϕ˜an in Y,
ϕ˜an|xj=0 = (−1)aj ϕ˜an|xj=`j ,
ν ·G∇ϕ˜an|xj=0 = (−1)1+ajν ·G∇ϕ˜an|xj=`j ,
(59)
which demonstrates that ϕ˜an is Y -“anti-periodic” (resp. Y -periodic) in the jth coordinate direction
when aj = 1 (resp. aj = 0). Motivated by the multi-field continuum theory for two-dimensional
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crystal lattices [30], we next introduce the multi-cell domains
Ya = {x : 0 < x·ej < (1+aj)`j}, |Ya| =
d∏
j=1
(1 + aj), (60)
and we extend the domain of ϕ˜an to Ya as
∀x′∈ Y, ∀T ⊆ {1, 2, . . . d} =⇒ ϕ˜an(x) = (−1)
∑
j∈T aj ϕ˜an(x
′), x = x′ +
∑
j∈T
aj`jej ∈ Ya.
With such mapping, from (59) we find that ϕ˜an ∈ H1p (Ya) satisfy
−∇·(G∇ϕ˜an) = λ˜anρ ϕ˜an in Ya, (61)
ajϕ˜
a
n|xj=0 = −ajϕ˜an|xj=`j ,
ν ·G∇ϕ˜an|xj=0 = −ν ·G∇ϕ˜an|xj=(1+aj)`j ,
(62)
where ν is the unit outward normal on ∂Ya. For clarity, domains Ya are illustrated in Fig. 1(a) for
d = 2. We note by recalling (58) and the normalization of φ˜n that (φ˜
a
n, φ˜
a
n) = (ϕ˜
a
n, ϕ˜
a
n) = 1. By virtue
of this result and (11), we find ϕ˜an to satisfy
(ϕ˜an, ϕ˜
a
n)Ya = |Ya|, (ρϕ˜m, ϕ˜n)Ya = δmn(ρϕ˜n, ϕ˜n)Ya (no summation). (63)
where (·, ·)Ya denotes the inner product (6) over Ya.
a = (1, 0)
a = (1, 1)a = (0, 1)
k1
k2
Y a Y a
Y aY a
⇡/`1
⇡/`2
(a) (b)
k
!
band gap
driving 
frequency O(✏2)
and we let ⌘(1) 2  H1ap0 (Ya) d be the unique zero-mean vector given by
 ˜an⇢⌘
(1) +r· G(r⌘(1)+ I⌘(0)) +Gr⌘(0) + ⇢
⇢(0)
 
(eik
a·x (1), 1)Ya '˜
a
n   heik
a·xi'a (1)
 
= 0 in Ya, (114)
⌫ ·G(r⌘(1) + I⌘(0))|xj=0 =  ⌫ ·G(r⌘(1) + I⌘(0))|xj=(1+aj)`j , j = 1, d.
With such definitions, we find that
   µ(0) : (ikˆ)2 +  ⇢(0) !ˆ2 w2    µ( ) : (ikˆ)4 +  ⇢(2) : (ikˆ)2!ˆ2 w0 =  h⇢⌘(0)i'a !ˆ2
+
⇣⌦
G{r⌘(1)+ I⌘(0)}↵'
a
   G{⌘(1)⌦r'˜an}, 1 Ya + 1⇢(0) ⇢(1)⌦ (eika·x (1), 1)Ya ⌘ : (ikˆ)2, (115)
where
⇢(2) = h⇢ (2)i'a, µ(2) =
⌦
G{r (3) + I⌦ (2)}↵'
a
   G{ (3) ⌦r'˜an}, 1 Ya . (116)
Theorem 2. Assume that the Bloch wave function u˜ solves (4) with f˜ 6= 0, and consider the e↵ective wave
motion hu˜ia in the sense of (88) near apex ka of the first “quadrant” of the first Brioullin zone B+ according
to (77). Assuming that the eigenvalue  ˜an (n > 1) solving (84)–(86) has multiplicity one, the second-order
FW-FF approximation of hu˜ia in a neighborhood (91) of (ka,!an) satisfies
  µ(0) : (ikˆ)2 +  ⇢(0) !ˆ2 hu˜ia   ✏2 µ(2) : (ikˆ)4 +  ⇢(2) : (ikˆ)2!ˆ2 hu˜ia ✏= ✏ 2f˜M(kˆ, !ˆ), (117)
where “
✏
=” signifies equality with an O(✏) residual; the coe cients of homogenization ⇢(0)2 R, µ(0)2 Rd⇥d, ⇢(2)2
Rd⇥d and µ(2)2 Rd⇥d⇥d⇥d are given by (106) and (116); and
M(kˆ, !ˆ) = heika·xi'a   ✏ (eik
a·x (1), 1)Ya · ikˆ + ✏2  h⇢⌘(0)i'a !ˆ2
+ ✏2
⇣⌦
G{r⌘(1)+ I⌘(0)}↵'
a
   G{⌘(1)⌦r ˜ n}, 1 Ya + 1⇢(0) ⇢(1)⌦ (eika·x (1), 1)Ya ⌘ : (ikˆ)2. (118)
When considering the propagation of free waves (f˜ = 0), the second-order FW-FF approximation of the nth
dispersion branch near k = ka accordingly reads
 !ˆ2
✏3
=
µ(0) : kˆ
2   ✏2µ(2) : kˆ4
⇢(0)   ✏2⇢(2) : kˆ2
, kak+ n > 1,
whereby
!
✏5
= !an +
✏2
2⇢(0)!an
µ(0) : kˆ
2   ✏
4
8(⇢(0))2 (!an)
3
 
µ(0)⌦ µ(0) + 4(!an)2
 
⇢(0)µ(2)  µ(0)⌦ ⇢(2)  : kˆ4, kak+ n > 2.
5.5. Example application in the spatial domain
In the FW-FF regime covered by Theorem 2, the dominant wavelength (2⇡/kkak) is comparabe to the size
of the unit cell, and the basic premise of the two-scale analysis (Section 4) does not apply. Instead, we make
use of the inverse Fourier transform to obtain an e↵ective spatial description of wavefields whose spectrum
is localized in a neighborhood of (ka,!an). On adopting the terminology of the two-scale analysis, we denote
respectvely by x and y the “slow” and “fast” spatial coordinate, and we consider the solution
Ua(y) = F 1d
⇥hu˜ia(kˆ)⇤ = (2⇡) d Z
Rd
hu˜ia(kˆ) eik·y dk, kˆ = k   k
a
✏
where hu˜ia(kˆ) behaves as in Theorem 2. For simplicity of discussion, we disregard the second-order corrections
in (117) and (118). On applying the inverse Fourier transform to the left-hand side of (117), we obtain
 ✏d eika·x µ(0):r2x +  ⇢(0) !ˆ2 Ua(x),
16
Figure 1. Wave motion in a periodic medium: (a) schematics of the multi-cell do-
mains Y a∈ R2 supporting the FW-FF homogenization of wave motion about vertices
of the first quadrant of the first Brillouin zone, and (b) source excitation near the edge
of a band gap.
Remark 7. Thanks to (61)–(62) and Lemma 2 by which ϕ˜an can be taken as real-valued, it is apparent
that the eigenfunction φ˜an corresponding to apex a of B+ represents a plane wave propagating the
stencil ϕ˜an in direction −ka. When ka = 0, φ˜an = ϕ˜an ≡ φ˜◦n is a standing wave.
We will consider the effective wave motion near vertex ka in terms of the averaging perators
〈u˜〉a = |Ya|−1
(
u˜, φ˜an
)
Ya
:=
(
u˜, φ˜an
)
Ya
, n > 1, (64)
〈g˜〉ϕa = |Ya|−1
(
g˜, ϕ˜an
)
Ya
:=
(
g˜, ϕ˜an
)
Ya
, n > 1. (65)
where φ˜an is extended to Ya ⊃ Y by the application of Y -periodicity. In the context of (58), one
sees that (65) de facto “averages” its argument (by stencil ϕ˜an) over: (i) a single wavelength in the
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ka-direction, and (ii) dimension(s) of Y in the direction(s) perpendicular to ka. Note that in the
LW-FF regime (a = 0), both (64) and (65) recover (15). In the context of (65), we also introduce
the auxiliary function spaces
H1p (Ya) = {g ∈ L2(Ya) : ∇g ∈ (L2(Ya))d, g|xj=0 = g|xj=(1+aj)`j},
H1ap0 (Ya) = {g ∈ H1p (Ya) : 〈g〉ϕa = 0}.
(66)
4.2. Scaling. For brevity of notation, we let ωan = (λ˜
a
n)
1/2. Given the fact that the intersection
between any flat portion of ∂B+ and the nth dispersion branch is likely – but not necessarily –
affiliated with the onset of a band gap, it is prudent to generalize (17) as
k = ka+ kˆ, ω2 = λ˜an + σω˘
2 + 2σωˆ2,  = o(1), σ = ±1. (67)
On the basis of (7)–(8) and (67), we find that w˜ ∈ H1p (Y ) satisfies
−(λ˜an+σω˘2+2σωˆ2)ρw˜ −
(∇+ika+ikˆ)·(G(∇+ika+ikˆ)w˜) = 1 in Y, (68)
w˜|xj=0 = w˜|xj=`j ,
ν ·G(∇+ika+ikˆ)w˜|xj=0 = −ν ·G(∇+ika+ikˆ)w˜|xj=`j ,
(69)
where the first of (69) is explicitly stated for reasons of convenience.
To aid the asymptotic analysis, we next introduce w˜ ∈ H1p (Ya) as a field satisfying (68)-(69) over Ya
by the application of Y -periodicity, and we consider the factorized expansion
w˜(x) = e−ik
a·x(−2w˜0(x) + −1w˜1(x) + w˜2(x) + w˜3(x) + · · · ), (70)
which distills (68)–(69) (repeated over Ya) into a series in . By virtue of (69)–(70) and the analysis
similar to that in Section 44.1, we find that for every m > 0, w˜m∈H1p (Ya) are subject to the interior
anti-symmetry conditions
ajw˜m|xj=0 = −ajw˜m|xj=`j ,
that are hereon assumed implicitly, and coupled boundary conditions
ν ·G(∇w˜m + ikˆw˜m−1)|xj=0 = −ν ·G(∇w˜m + ikˆw˜m−1)|xj=(1+aj)`j , (71)
where w˜−1 ≡ 0. In the sequel, we shall denote by wm the respective weighted averages of w˜m(x).
Recalling (64), (65) and (70), we specifically seek wm as
wm = 〈w˜m〉ϕa, m > 0, (72)
so that 〈u˜〉a = f˜ 〈w˜〉a (by extension of Lemma 1) and
〈w˜〉a = −2w0 + −1w1 + w2 + w3 + · · · . (73)
4.3. Leading-order approximation. By the analyses given in Section 33.1 and Section 44.1, the
O(−2) contribution due to (68) and (70) is found as
−λ˜anρw˜0 −∇·
(
G∇w˜0
)
= 0 in Ya. (74)
Due to (61)–(62) and (71) with m = 0, we have
w˜0(x) = w0 ϕ˜
a
n(x), (75)
where w0 is a constant to be determined.
Similarly, the O(−1) equality can be identified as
−λ˜anρw˜1 − σω˘2ρw˜0 −∇·
(
G(∇w˜1 + ikˆw˜0)
)− ikˆ ·(G∇w˜0) = 0 in Ya. (76)
By the linearity of the problem, the solution of (76) is given by
w˜1(x) = w0(γ
(0)(x)σω˘2+ χ(1)(x)· ikˆ) + w1 ϕ˜an(x), (77)
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where w1 is a constant; γ
(0)∈ H1ap0 (Ya) uniquely solves
λ˜anργ
(0) +∇·(G∇γ(0))+ ρϕ˜an = 0 in Ya, (78)
ν ·G∇γ(0)|xj=0 = −ν ·G∇γ(0)|xj=(1+aj)`j ,
and χ(1)∈ (H1ap0 (Ya))d is a unique vector that satisfies
λ˜anρχ
(1) +∇·(G(∇χ(1)+ Iϕ˜an))+G∇ϕ˜an = 0 in Ya, (79)
ν ·G(∇χ(1)+ Iϕ˜an)|xj=0 = −ν ·G(∇χ(1)+ Iϕ˜an)|xj=(1+aj)`j ,
Lemma 6. Cell function χ(1) solving (79) is real-valued, and ω˘ = 0. See Appendix A, electronic
supplementary material, for proof.
Thanks to Lemma 6, the FW-FF asymptotic analysis near k = ka largely reduces to its LW-FF
companion near k = 0 as in Section 3. In particular, the O(1) contribution to (68) is found as
− λ˜anρw˜2 −∇·
(
G(∇w˜2 + ikˆw˜1)
)− ikˆ·(G(∇w˜1 + ikˆw˜0))− σωˆ2ρw˜0 = eika·x in Ya. (80)
By following the treatment of (31) that carries the same structure as (80), we find that w0 solves
− (µ(0) : (ikˆ)2 + σρ(0) ωˆ2)w0 = 〈eika·x〉ϕa, (81)
featuring the real-valued effective coefficients
ρ(0) = 〈ρϕ˜an〉ϕa, µ(0) =
〈
G{∇χ(1) + Iϕ˜an}
〉ϕ
a
− (G{χ(1) ⊗∇ϕ˜an}, 1)Ya . (82)
Remark 8. Assuming forced motion and taking k and ω as in (67) with ω˘ = 0 and n > 1, we see
from Lemma 1, (70) and (75) that u(x, t) = u˜(x)ei(k·x−ωt) is computable as
u(x, t) = −2f˜ w0(kˆ, ωˆ) ϕ˜an(x)e
−ika·x ei((k
a+kˆ)·x−[ωan+2σωˆ2/(2ωan)]t) + O(−1),
= −2f˜ w0(kˆ, ωˆ)
[
ϕ˜an(x) e
−iωant] ei(kˆ·x−2σωˆ2/(2ωan)t) + O(−1),
where the bracketed term is a standing wave over Ya. In the case of free Bloch waves, one similarly
has
u(x, t) = U
[
ϕ˜an(x) e
−iωant] ei(kˆ·x−2µ(0):kˆ2/(2ρ(0)ωan)t) +O(),
where U is a constant. This wave propagates the “original” Bloch eigenfunction φ˜an(x) with the phase
and group velocities given respectively by
c(kˆ) =
[
ωan + 
2µ
(0) : kˆ
2
2ρ(0)ωan
] ka+kˆ
‖ka+kˆ‖2 , cg(kˆ) =
dω
dk
(kˆ) = 
µ(0) · kˆ
ρ(0)ωan
.
4.4. First- and second-order correctors. Proceeding with the analysis, we let χ(2) ∈ (H1ap0 (Ya))d×d
be the unique tensor solving
λ˜anρχ
(2) +∇·(G(∇χ(2) + {I ⊗ χ(1)}′))+G{∇χ(1) + Iϕ˜an} − ρρ(0)µ(0)ϕ˜an = 0 in Ya, (83)
ν ·G(∇χ(2) + {I ⊗ χ(1)}′)|xj=0 = −ν ·G(∇χ(2) + {I ⊗ χ(1)}′)|xj=(1+aj)`j ,
and we introduce η(0) ∈ H1ap0 (Ya) as the unique function satisfying
λ˜anρη
(0) +∇·(G∇η(0))− ρ
ρ(0)
〈eika·x〉ϕa ϕ˜an + eik
a·x = 0 in Ya, (84)
ν ·G∇η(0)|xj=0 = −ν ·G∇η(0)|xj=(1+aj)`j .
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Then one can show that
−(µ(0) : (ikˆ)2 + σρ(0) ωˆ2)w1 = −(eika·xχ(1), 1)Ya · ikˆ. (85)
We next introduce χ(3) ∈ (H1ap0 (Ya))d×d×d as the unique “zero-mean” tensor solving
λ˜anρχ
(3) +∇·(G(∇χ(3)+ {I ⊗ χ(2)}′))+G{∇χ(2)+ I ⊗ χ(1)} − ρ
ρ(0)
{µ(0)⊗ χ(1)} = 0 in Ya,
ν ·G(∇χ(3) + {I ⊗ χ(2)}′)|xj=0 = −ν ·G(∇χ(3) + {I ⊗ χ(2)}′)|xj=(1+aj)`j ,
and we let η(1) ∈ (H1ap0 (Ya))d be the unique “zero-mean” vector given by
λ˜anρη
(1) +∇·(G(∇η(1)+ Iη(0)))+G∇η(0) + ρ
ρ(0)
(
(eik
a·xχ(1), 1)Ya ϕ˜
a
n − 〈eik
a·x〉ϕaχ(1)
)
= 0 in Ya,
ν ·G(∇η(1) + Iη(0))|xj=0 = −ν ·G(∇η(1) + Iη(0))|xj=(1+aj)`j .
With such definitions, one finds that
− (µ(0) : (ikˆ)2 + σρ(0) ωˆ2)w2 − (µ(2) : (ikˆ)4 + σρ(2) : (ikˆ)2ωˆ2)w0 = σ〈ρη(0)〉ϕa ωˆ2
+
(〈
G{∇η(1)+ Iη(0)}〉ϕ
a
− (G{η(1)⊗∇ϕ˜an}, 1)Ya + 1ρ(0){ρ(1)⊗ (eika·xχ(1), 1)Ya}) : (ikˆ)2, (86)
where
ρ(2) = 〈ρχ(2)〉ϕa, µ(2) =
〈
G{∇χ(3) + I⊗χ(2)}〉ϕ
a
− (G{χ(3) ⊗∇ϕ˜an}, 1)Ya . (87)
Theorem 2. Assume that the Bloch wave function u˜ solves (4) with f˜ 6= 0, and consider the
effective wave motion 〈u˜〉a in the sense of (64) near apex ka of the first “quadrant” of the first
Brillouin zone B+ according to (55). Assuming that the eigenvalue λ˜an (n>1) solving (61)–(62) has
multiplicity one, the second-order FW-FF approximation of 〈u˜〉a in a neighborhood (67) of (ka, ωan)
satisfies
− (µ(0) : (ikˆ)2 + σρ(0) ωˆ2)〈u˜〉a − 2(µ(2) : (ikˆ)4 + σρ(2) : (ikˆ)2ωˆ2)〈u˜〉a = −2f˜M(kˆ, ωˆ), (88)
where “

=” signifies equality with an O() residual; the coefficients of homogenization ρ(0)∈ R, µ(0)∈
Rd×d, ρ(2)∈ Rd×d and µ(2)∈ Rd×d×d×d are given by (82) and (87); and
M(kˆ, ωˆ) = 〈eika·x〉ϕa −  (eik
a·xχ(1), 1)Ya · ikˆ + 2 σ〈ρη(0)〉ϕa ωˆ2
+ 2
(〈
G{∇η(1)+ Iη(0)}〉ϕ
a
− (G{η(1)⊗∇ϕ˜an}, 1)Ya + 1ρ(0){ρ(1)⊗ (eika·xχ(1), 1)Ya}) : (ikˆ)2.
When considering the propagation of free waves (f˜ = 0), on the other hand, the second-order FW-FF
approximation of the nth dispersion branch near k = ka reads
σωˆ2
3
=
µ(0) : kˆ
2 − 2µ(2) : kˆ4
ρ(0) − 2ρ(2) : kˆ2
, n > 1.
4.5. Example application: Green’s function near the edge of a band gap. In the FW-FF
regime covered by Theorem 2, the dominant wavelength (2pi/‖ka‖) is commensurate with the size
of the unit cell, and the usual premise of the two-scale homogenization analysis ceases to apply.
Instead, we make use of the Bloch expansion theorem [26] to obtain an effective spatial description
of wavefields whose spectrum is localized in a neighborhood of (ka, ωan). To facilitate the discussion,
we temporarily adopt the terminology of the two-scale analysis and we let y and x = y signify
respectively the “fast” and “slow” spatial coordinate, where y tracks fluctuations on the level of
the unit cell. On denoting by γa the lattice vectors of a structure with period Ya and assuming
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that u solving (1) for some f ∈ L1(Rd) is likewise absolutely integrable over Rd, their Ya-periodic
counterparts
g˜(y;k) =
∑
γa
g(y + γa)e
−ik·(y+γa), g = u, f (89)
can be shown to satisfy (4)–(5) with Y replaced by Ya. In this setting, the Bloch expansion theorem
gives
u(y) = |Ba|−1
∫
ks+Ba
u˜(y;k)eik·ydk, y ∈ Rd (90)
and similarly for f , where Ba is the first Brillouin zone corresponding to Ya and ks ∈ Rd is an
arbitrary shift vector. In what follows, we conveniently take ks = k
a and we denote by γ the lattice
vectors of a structure with period Y .
We next consider the Green’s function for an infinite periodic medium at frequency ω near the
edge of a band gap so that ω − ωan = O(2) for some n = nˆ and k = ka, whereas ω − ωn(k) > O(1)
for all other n and all k away from ka (see the schematics in Fig. 1(b)). Letting the source density
be f(y) = δ(y−y′), one finds that the Green’s function u under such conditions decays strongly [15]
with ‖y − y′‖ so that (90) applies.
By virtue of (13)–(14), the principal contribution to (90) in this case derives from a neighborhood
of (ka, ωanˆ). Assuming that λ
a
nˆ is an isolated eigenvalue, this neighborhood is characterized by scalings
k = ka+ kˆ and ω2 = λanˆ + 
2σωˆ2. From (89), we find that f˜(y;k) = δ(y−y′)e−i(ka+kˆ)·y there. In
this case (f˜ 6= const.), the claim of Theorem 2 can be generalized as
−(µ(0) : (ikˆ)2 + ρ(0)2σωˆ2)〈u˜〉a = 〈e−ikˆ·yδ(y−y′)〉ϕa − (e−ikˆ·yχ(1)(y)δ(y−y′), 1)Ya · ikˆ
= |Ya|−1e−ikˆ·y′
(
ϕ˜anˆ(y
′) − χ(1)(y′) · ikˆ), (91)
upon discarding the second-order correction.
By letting φ˜anˆ satisfy (56)–(57) in every γ + Y , (90) is next evaluated on the basis of (91) by:
(i) applying the local approximation
u˜(y;ka+ kˆ) ' 〈u˜〉a[kˆ] φ˜anˆ(y), y ∈ Rd
uniformly for all kˆ ∈ Ba, and (ii) further extending the domain of integration to Rd, see [15] for
related discussion. Specifically, we write
u(y)
(i)' |Ba|−1 φ˜anˆ(y) eik
a·y
∫
Ba
〈u˜〉a[kˆ] eikˆ·y d(kˆ) = ϕ˜anˆ(y)Ua(y), (92)
where ϕ˜anˆ = φ˜
a
nˆ e
ika·y solves (61)–(62) in every γa+Ya, and
Ua(y) = |Ba|−1
∫
Ba
〈u˜〉a[kˆ] eikˆ·y d(kˆ)
(ii)' |Ba|−1
∫
Rd
〈u˜〉a[kˆ] eikˆ·y d(kˆ). (93)
For brevity, we leave the error estimates for another study. We note, however, that the above
approximations are supported by the facts that: (a) 〈u˜〉a solving (91) behaves as O((2+ ‖kˆ‖2)−1)
for kˆ ∈ Rd, and (b) relative error due to approximation (ii) diminishes fast with ‖y − y′‖ since the
phase function in (93) has no stationary points. On recalling that |Ba| = (2pi)d/|Ya|, (91) and (93)
demonstrate that Ua solves
− (µ(0):∇2y + ρ(0)(ω2 − λ˜anˆ))Ua = [ϕ˜anˆ(y′) − χ(1)(y′) ·∇y]F (y − y′), (94)
where
F (y − y′) =
{
|Ya|−1
∏d
j=1 sinc
[pi(yj−y′j)
(1+aj)`j
]
, approx. (i)
δ(y − y′), approx. (ii)
(95)
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Later on, we will examine the utility of both approximations for a chessboard-like medium examined
in [11]. For future reference, we also note letting d = 2, ω2 > λ˜anˆ, and µ
(0) = µ(0)I for some µ(0)< 0,
that the solution of (95) affiliated with approximation (ii) can be computed as
U (ii)a (y) =
1
2piµ(0)
[
ϕ˜anˆ(y
′)K0(α‖y‖) + α‖y‖χ
(1)(y′)·yK1(α‖y‖)
]
, α =
(ρ(0)(ω2 − λ˜anˆ)
|µ(0)|
)1/2
, (96)
where K0 and K1 denote modified Bessel functions of the second kind.
5. Repeated eigenvalues
Up until this point, we assumed that the eigenvalue λ˜an is simple. In the case of repeated eigenval-
ues however, the asymptotic analysis must entail, and account for the interaction of, “competing”
eigenfunctions at ωan = (λ˜
a
n)
1/2. This degenerate situation was recently examined in [9, 17] and [12]
by considering one-dimensional wave motion, time-domain wave equation, and time-harmonic wave
equation in separable bi-periodic structures, respectively. In composites with honeycomb structure,
such situations are notably governed by the Dirac equation [18]. In this class of periodic configura-
tions, salient features such as topologically protected edge states are possible – leading to the concept
of topological wave insulators, see [9, 17,18] for details.
In what follows, we pursue the FW-FF expansion of wave motion about the apex point (ka, ωan)
in situations when the eigenvalue λan is repeated. For generality, we adopt the agnostic scaling
framework (67), and we take (68)-(71) as the starting point.
5.1. Eigenfunction basis. Assuming that λan has multiplicity Q > 1, let φ˜
a
nq ∈ H1p (Y ) (q = 1, Q)
be linearly independent eigenfunctions that are orthogonal in L2ρ(Y ) and satisfy
−(∇+ika)·(G(∇+ika)φ˜anq) = λ˜anρφ˜anq in Y, (97)
ν ·G(∇+ika)φ˜anq|xj=0 = −ν ·G(∇+ika)φ˜anq|xj=`j . (98)
Following the analysis in Section 44.1, we let
φ˜anq(x) = ϕ˜
a
nq(x)e
−ika·x in Y, q = 1, Q (99)
where ϕ˜anq ∈ H1p (Ya) are orthogonal according to (63) and solve
−∇·(G∇ϕ˜anq) = λ˜anρ ϕ˜anq in Ya, (100)
ajϕ˜
a
nq|xj=0 = −ajϕ˜anq|xj=`j ,
ν ·G∇ϕ˜anq|xj=0 = −ν ·G∇ϕ˜anq|xj=(1+aj)`j .
(101)
By extending the argument of Lemma 2, we find that ϕ˜anq can be taken as real-valued without
loss of generality. In this case, however, a generic solution to (100)–(101) need not have constant
argument across Ya.
On the basis of (97)–(101), we define the relevant “averaging” operators as
〈u˜〉qa =
(
u˜, φ˜anq
)
Ya
, 〈u˜〉qϕa =
(
u˜, ϕ˜anq
)
Ya
, q = 1, Q, (102)
and we generalize the second of (66) as
H1ap0 (Ya) = {g ∈ H1p (Ya) : 〈g〉qϕa = 0, q = 1, Q}. (103)
Remark 9. In the sequel, we do not asume implicit summation over repeated indexes p, q, r and s.
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5.2. Leading-order approximation. As indicated earlier, we consider (68)–(69) and we start from
the asymptotic expansion (70) of w˜. From the results in Section 44.3, we find the O(−2) contribution
stemming from (68) and (70) to read as in (74). By (100)–(101), we now have
w˜0(x) =
∑
q
w0q ϕ˜
a
nq(x), (104)
where w0q∈ C (q = 1, Q) are constants to be determined.
Next, we find the O(−1) statement of (68) to be given by (76). On multiplying the latter by ϕ˜anp
and integrating over Ya, one can show by following the proof of Lemma 6 that∑
q
θ(0)pq ·(ikˆ)w0q + σω˘2ρ(0)p w0p = 0, p = 1, Q. (105)
where
ρ(0)p =
〈
ρϕ˜anp
〉pϕ
a
, θ(0)pq =
〈
G∇ϕ˜anq
〉pϕ
a
− 〈G∇ϕ˜anp〉qϕa , p, q = 1, Q. (106)
Remark 10. On recalling Lemma 1 and the discussion in Remark 3, from (104) we find that the
leading-order mean energy density of a Bloch wave u˜ (averaged in space and time [34]) is given by
E¯0 =
1
2
ω2(ρu˜0, u˜0) =
1
2
ω2f˜ 2
∑
q
ρ(0)q w
2
0q.
This sheds light on ρ
(0)
q (q = 1, Q) as the quanta of energy characterizing respective dispersion curves.
For convenience, we rewrite (105) as the generalized eigenvalue problem∑
q
Apqw0q − τ
∑
q
Dpqw0q = 0, p = 1, Q (107)
with
Apq = θ
(0)
pq ·ikˆ, Dpq = δpqρ(0)q , τ = −σω˘2. (108)
Since θ(0)pq are real-valued and ρ
(0)
q > 0, we see that Apq is Hermitian skew-symmetric, and that Dpq
is positive definite. In what follows, we seek (whenever possible) a non-trivial solution to (107).
Lemma 7. The following statements hold: every τ solving (107) is either real-valued or zero; (ii)
if τ is an eigenvalue of (107), so is −τ ; (iii) the eigenvectors corresponding to τ and −τ are complex
conjugates of each other, and (iv) the maximum rank of Apq is Q (resp. Q−1) for Q even (resp. odd).
See Appendix A (electronic supplementary material) for proof.
Assumption 1. Hereon, we focus our analysis on the situations where Apq is either: (i) of maximum
rank according to Lemma 7, or (ii) trivial.
Remark 11. The first step in the ensuing analyses is to expose the frequency scaling law in (67)
depending on the nature of Apq. Following the developments in Section 4 and in particular the proof
of Lemma 6, the key issue is whether letting ω˘ = 0 turns the effective O(−1) equation (107) into an
identity for non-trivial w0q – which can then be deployed to satisfy the effective O(1) equation with
the source term.
5.2.1. Effective model for full-rank Apq. In situations when Q is even, generalized eigenvalue prob-
lem (107) has no zero eigenvalues by Lemma 7 and Assumption 1. Accordingly, assuming the scaling
framework (67) with ω˘ = 0 does not cater for a non-trivial solution of (107); we thus let ω˘ 6= 0
and w0q= 0 (q = 1, Q) by which the O(
−1) contribution to (68) becomes
−λ˜anρw˜1 −∇·
(
G(∇w˜1)
)
= 0 in Ya. (109)
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As a result, the leading-order solution reads
w˜1(x) =
∑
q
w1q ϕ˜
a
nq(x), (110)
where w1q ∈ C are constants. To compute w1q, we identify the O(1) statement of (68), namely
−λ˜anρw˜2 −∇·
(
G(∇w˜2 + ikˆw˜1)
)− ikˆ ·(G∇w˜1)− σω˘2ρw˜1 = eika·x in Ya. (111)
On integrating 〈(111)〉pϕa , p ∈ 1, Q by parts as in the treatment of (33), we obtain(
ikˆGw˜1,∇ϕ˜anp
)
Ya
− (ikˆ·(G∇w˜1), ϕ˜anp)Ya − σω˘2(ρw˜1, ϕ˜anp)Ya = 〈eika·x〉pϕa . (112)
The substitution of (110) into (112) results in a system of Q governing equations for w1p as
−
∑
q
Apqw1q − σω˘2
∑
q
Dpqw1q = 〈eika·x〉pϕa , p = 1, Q (113)
where Apq and Dpq are given by (108). By Lemma 7 and Assumption 1, we find that the generalized
eigenvalue problem underpinning (113) has Q real eigenvalues, hereon denoted by −σr ω˘2r , and we
assume σω˘2 6= σr ω˘2r (r = 1, Q) when solving (113).
Remark 12. By Lemma 7, the above eigenvalues appear in “±” pairs, and we conveniently arrange
them so that (i) ω˘2r = ω˘
2
r+1 and σr/r+1 =±1 for r odd, and (ii) 0 < ω˘21 6 ω˘22 6 . . . 6 ω˘2Q. In this
setting, there are Q/2 pairs of dispersion branches emanating from the apex point (ka, ωan) given by
mappings (ka+ kˆ, ωan+ σrω˘
2
r(kˆ)/(2ω
a
n)). Each such branch is characterized by an O(1) (positive
or negative) group velocity, and is stenciled by the respective eigenfunction
∑
q e
r
q ϕ˜
a
nq, where e
r
q ∈ C
(q = 1, Q) are components of the unit eigenvector of Apq corresponding to σr ω˘
2
r .
5.2.2. Effective model for trivial Apq. In certain situations, the “primal” matrix Apq may become zero
due to either trivial θ(0)pq in (106), or the vanishing products θ
(0)
pq · ikˆ. In this case, (107) with Apq = 0
yields ω˘ = 0 in order to preserve the leading-order solution (104). Accordingly, from (76) with ω˘ = 0
and (110) we find that
w˜1(x) =
∑
q
w0qχ
(1)
q (x)· ikˆ +
∑
q
w1q ϕ˜
a
nq(x), (114)
where w1q∈ C (q = 1, Q) are constants, and χ(1)q ∈ (H1ap0 (Ya))d solve
λ˜anρχ
(1)
q +∇·
(
G(∇χ(1)q + Iϕ˜anq)
)
+G∇ϕ˜anq −
∑
r
1
ρ
(0)
r
θ(0)rq ρϕ˜
a
nr = 0 in Ya, q = 1, Q (115)
ν ·G(∇χ(1)q + Iϕ˜anq)|xj=0 = −ν ·G(∇χ(1)q + Iϕ˜anq)|xj=(1+aj)`j .
Note that the last (summative) entry in (115) is inserted to ensure that the source term driving χ
(1)
q
is orthogonal to ϕ˜anr (r = 1, Q), while making no contribution to (76) due to the fact that Arq = 0.
On substituting this result into (80), multiplying by ϕ˜anp, and integrating over Ya we find that
−
∑
q
Bpqw0q − σωˆ2
∑
q
Dpqw0q = 〈eika·x〉pϕa , p = 1, Q, (116)
where Dpq is given by (108) and
Bpq = µ
(0)
pq : (ikˆ)
2, µ(0)pq =
〈
G{∇χ(1)q + Iϕ˜anq}
〉pϕ
a
− (G{χ(1)q ⊗∇ϕ˜anp}, 1)Ya . (117)
Lemma 8. Matrix Bpq is symmetric. See Appendix A, electronic supplementary material, for proof.
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5.2.3. Effective model for rank(Apq) = Q−1. When Q is odd, by Lemma 7 and Assumption 1 the
generalized eigenvalue problem (107) has one zero eigenvalue to which corresponds unit eigenvector
with components ϑq ∈ R, q = 1, Q. Without loss of generality, we select the eigenfunction basis ϕ˜anq
so that ϑq = δq1, i.e.
A1p = Ap1 = 0, p = 1, Q. (118)
In this case, (107) turns into identity if: (i) τ = −σω˘2 = 0, and (ii) w0q = w0δq1 i.e.
w˜0(x) = w0 ϕ˜
a
n1(x), (119)
for some constant w0 ∈ C. From (76) with ω˘ = 0 and (119), we find that
w˜1(x) = w0χ
(1)
1 (x)· ikˆ +
∑
q
w1q ϕ˜
a
nq(x) (120)
where w1q∈ C (q = 1, Q) are constants, and χ(1)1 ∈(H1ap0 (Ya))d satisfies (115) with q = 1.
To compute w0, we recall the O(1) statement of (68) given by (80), whose multiplication by ϕ˜
a
n1
and integration over Ya yields
− (µ(0)11 : (ikˆ)2 + σωˆ2ρ(0)1 )w0 = 〈eika·x〉1ϕa , (121)
where ρ
(0)
1 and µ
(0)
11 are given respectively by (106) and (117). On adopting the reasoning as in
Section 3, from (121) one finds that σ = sign(ω−ω◦n) when f˜ 6=0, and σ = sign(µ(0)) when f˜=0.
We remark however that the above leading-order model is incomplete in that it features only a
single projection, w0, at an apex point that features Q eigenfunctions. Such description is indeed
insufficient when 〈eika·x〉1ϕa = 0. To identify the remaining Q− 1 leading-order projections in terms
of w1q, we revisit the O(1) statement of (68) taking ω˘ 6= 0, namely
− λ˜anρw˜2 −∇·
(
G(∇w˜2 + ikˆw˜1)
)− ikˆ ·(G(∇w˜1 + ikˆw˜0))− σω˘2ρw˜1 − σωˆ2ρw˜0 = eika·x in Ya,
where w˜0 is given by (119). By following the analysis in Section 55.25.2.1 and making use of (117),
(118) and (121), we find that
− ρ(0)1 w11 = w0〈ρχ(1)1 〉1ϕa ·ikˆ, (122)
while w1q, q = 2, Q solve the linear system
−
∑
q>1
Apqw1q − σω˘2
∑
q>1
Dpqw1q = 〈eika·x〉pϕa + w0
(
µ
(0)
p1 : (ikˆ)
2 + σω˘2ρ
(1)
p1 ·ikˆ
)
,
ρ
(1)
p1 = 〈ρχ(1)1 〉pϕa , p = 2, Q. (123)
Note that the role of w11 in the above expansion is “secondary” in that it vanishes when w0 =0; a situ-
ation that motivates the consideration of w1q in the first place. As a result the “full” effective model
when rank(Apq) = Q−1, that embodies the leading-order contribution of each eigenfunction ϕ˜anq
(q = 1, Q), is thus given by w0 solving (121) and w1q, q = 2, Q solving (123). For completeness,
we remark that the existence of this class of configurations (termed Dirac-like points) at ka = 0
with Q=3 is directly related to the phenomenon of zero-index metamaterials [2].
Remark 13. On the basis of the above analysis, one may expect that the leading-order FW-FF
approximation at some (ka, ωn) with rank(Apq) = Q−N , N>1 and Q−N even, will be described in
terms of N components of w0q and Q−N components of w1q.
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5.2.4. Synthesis.
Theorem 3. Consider the Bloch wave function u˜(x) solving (4) with f˜ 6= 0 near apex ka of the first
“quadrant” of the first Brillouin zone, see (55). Assuming that the eigenvalue λ˜an > 0 solving (61)–
(62) has multiplicity Q > 1 and that the coupling matrix Apq in (107) is either non-degenerate in
the sense of Assumption 1 or zero, the leading FW-FF approximation of u(x, t) = u˜(x)ei(k·x−ωt) in
a neighborhood (67) of (ka, ωan) reads
u(x, t) =

−1f˜
∑
r w1r(kˆ, ω˘)
[
ϕ˜anr(x) e
−iωant
]
ei(kˆ·x−σω˘
2/(2ωan)t), rank(Apq) = Q,
−2f˜
∑
r w0r(kˆ, ωˆ)
[
ϕ˜anr(x) e
−iωant
]
ei(kˆ·x−
2σωˆ2/(2ωan)t), rank(Apq) = 0,
−2f˜w0(kˆ, ω˘)
[
ϕ˜an1(x) e
−iωant
]
ei(kˆ·x−
2σωˆ2/(2ωan)t)
+ −1f˜
∑
sw1s(kˆ, ω˘)
[
ϕ˜ans(x) e
−iωant
]
ei(kˆ·x−σω˘
2/(2ωan)t), rank(Apq) = Q−1,
where r = 1, Q; s = 2, Q; w1r solve system (113); w0r solve system (116); w0 solves (121), w1s solve
system (123) and, when rank(Apq) = Q−1, the eigenfunction basis is chosen so that (118) holds.
When considering the free waves (f˜ = 0), we have
u(x, t) =

∑
s Us
[∑
r e
s
r ϕ˜
a
nr(x) e
−iωant
]
ei(kˆ·x−σsω˘
2
s(kˆ)/(2ω
a
n)t), rank(Apq) = Q,∑
s Us
[∑
r g
s
r ϕ˜
a
nr(x) e
−iωant
]
ei(kˆ·x−
2σsωˆ2s(kˆ)/(2ω
a
n)t), rank(Apq) = 0,
U0
[
ϕ˜an1(x) e
−iωant
]
ei(kˆ·x−
2σ0ωˆ20(kˆ)/(2ω
a
n)t)
+
∑
m Um
[∑
r h
m
r ϕ˜
a
nr(x) e
−iωant
]
ei(kˆ·x−σmω˘
2
m(kˆ)/(2ω
a
n)t), rank(Apq) = Q−1,
where r, s= 1, Q; m= 2, Q; U0, Us and Um are constants; −σs ω˘2s(kˆ) (resp. esr) are the eigenvalues
(resp. eigenvectors) of system (113); −σs ωˆ2s(kˆ) (resp. gsr) are the real eigenvalues (resp. real eigenvec-
tors) of system (116); −σ0ωˆ20(kˆ) is the eigenvalue of (121); and −σm ω˘2m(kˆ) (resp. hmr ) are the eigen-
values (resp. eigenvectors) of system (123). The situations with rank(Apq) = Q (resp. rank(Apq) =
Q− 1) require that Q be even (resp. odd).
Remark 14. From (108), (113), (116), and (117) we see that ω˘2s(kˆ) ∝ ‖kˆ‖ and ωˆ2s(kˆ) ∝ ‖kˆ‖2 in
any given direction kˆ/‖kˆ‖. Due to this result and (67), one finds that
ωs(k)−ωan ∝
{ ‖k−ka‖ for rank(Apq) = Q,
‖k−ka‖2 for rank(Apq) = 0, s = 1, Q, (124)
while the situations with rank(Apq) = Q− 1 feature both types of local behaviors.
Lemma 9. A sufficient condition for the occurence of a Dirac point [18], i.e. conical contact between
dispersion surfaces, at (ka, ωan) is given by
rank(Apq) = Q ∀kˆ/‖kˆ‖ ∈ {κ ∈ Rd : ‖κ‖ = 1}, Q > 1.
As a result, “simple” (Q = 2) Dirac points of the scalar wave equation are not possible.
Proof. When Q = 2, the eigenvalues of Apq are ±θ(0)12 · kˆ, which vanish for kˆ/‖kˆ‖ ⊥ θ(0)12 . 
Remark 15. The effective description given by Theorem 3 inherently depends upon the choice of the
eigenfunction basis ϕ˜anq (q = 1, Q), since any linear combination thereof is also an eigenfunction. To
shed light on the problem, let Tpq be an invertible real-valued matrix such that˜˜ϕanp = ∑
q
Tpq ϕ˜
a
nq, p = 1, Q (125)
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represents another (possibly rescaled) basis that is orthogonal in L2ρ(Ya). In this new frame, we have
ρ˜
(0)
p =
∑
r
Tprρ
(0)
r T
T
rp, θ˜
(0)
pq =
∑
r,s
Tprθ
(0)
rs T
T
sq , µ˜
(0)
pq =
∑
r,s
Tprµ
(0)
rs T
T
sq , (126)
due to (108) and (117). As a result, effective models (113) and (116) hold under the mappings
wjq → w˜jq =
∑
s
T -Tqs wjs, Mpq → M˜pq =
∑
r,s
TprMrsT
T
sq ,
〈eika·x〉pϕa → 〈eik
a·x〉pϕ˜a =
∑
s
Tqs〈eika·x〉sϕa , j ∈ {0, 1}, M ∈ {A,B,D}. (127)
which clearly preserve the germane dispersion relationships.
The foregoing remark raises the question of a unique “reference” eigenfunction basis that facilitates
comparison of results across studies. To help the discussion, we let
D-1/2pq = δpq (ρ
(0)
q )
-1/2, ρ(0) =
1
Q
∑
q
ρ(0)q , (128)
and we denote by λAp ∈ R and λBp ∈ R (p = 1, Q) the real eigenvalues of ρ(0)
∑
r,sD
-1/2
pr ArsD
-1/2
sq
and ρ(0)
∑
r,sD
-1/2
pr BrsD
-1/2
sq , respectively. Note that λAp are ordered in ± pairs as in Remark 12.
Lemma 10. Let kˆ/‖kˆ‖ be fixed, and consider the eigenfunction basis ˜˜ϕanp given by (125) with
Tpq =
√
ρ(0)
∑
s
RTpsD
-1/2
sq , p, q = 1, Q, (129)
where Rpq is a real-valued orthogonal matrix that: (a) converts ρ
(0)
∑
r,sD
-1/2
pr ArsD
-1/2
sq into a 2×2
block-diagonal form (·)ot via transformation
∑
p,q R
T
op(·)pqRqt when solving (113), and (b) collects
the eigenvectors of ρ(0)
∑
r,sD
-1/2
pr BrsD
-1/2
sq when solving (116). Such basis is (i) ρ-orthonormal in
that (ρ˜˜ϕanp,˜˜ϕanq)Ya = δpqρ(0) and (ii) unique, i.e. independent of the choice of ϕ˜anp, when Mpq itself
(M = A,B) has no repeated eigenvalues. In this frame of reference, system (113) (resp. sys-
tem (116)) becomes 2×2 block-diagonal (resp. diagonal) in direction kˆ/‖kˆ‖ as
A˜pq = θ˜
(0)
pq ·(ikˆ) = δp(q+(−1)p)(−1)piλAp ,
B˜pq = µ˜
(0)
pq : (ikˆ)
2 = δpqλ
B
p , D˜pq = δpqρ
(0) (no summation) (130)
where A˜pq, B˜pq and D˜pq are invariant with respect to the choice of basis ϕ˜
a
np. See Appendix A for
proof.
With reference to (130), we note that the 2×2 block-diagonal nature of A˜pq is perhaps not surprising,
for in this case the germane dispersion branches appear in “±” pairs in terms of the incipient group
velocity, see Remark 12. We also note, omitting the details for brevity, that the analysis of Lemma 10
also applies to “reduced” system (123) arising when rank(Apq) = Q− 1.
Remark 16. At this point, it is unclear under which conditions there exists a common basis ˜˜ϕanp
(p = 1, Q) that simultaneously (block-) diagonalizes Mpq (M = A,B) for all kˆ/‖kˆ‖. For instance
when Dirac cones are present (M=A), there is no such basis; otherwise for each kˆ ⊥ θ˜(0)pq (p, q = 1, Q)
the rank of A˜pq drops by at least two, and thus negates the Dirac cones. For other types of apexes
(with M =B) examined in Section 7 and elsewhere in the literature [11], on the other hand, such
common basis does seem to exist.
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6. Nearby eigenvalues
So far we considered the effective wave motion in a neighborhood of (ka, λ˜an), where the eigenvalue
λ˜an is either simple, or repeated with multiplicity Q. An implicit assumption in the underpinning
analyses, however, is that the distance between λ˜an and its neighbors is O(1). In what follows, we
relax this restriction by considering a cluster of Q nearby eigenvalues λ˜aj , j = n−na, n+nb that are
separated by O(). For generality, we allow for the possibility that some of the eigenvalues λ˜aj in this
set may be equal, i.e. repeated.
Remark 17. To aid the analysis, we denote the featured cluster by λ˜aj(q), (q = 1, Q) where the
mapping j(q) : [1, Q]→ [n−na, n+nb] is one-to-one, albeit not necessarily monotonic. In the sequel,
we also let φ˜anq (q = 1, Q) be the eigenfunctions corresponding respectively to λ˜
a
j(q).
6.1. Eigenfunction basis. In line with the above description, we consider a set of nearby eigenvalues
λ˜aj(q) given by
λ˜aj(q) = λ˜
a
n + γq, γq Q 0, q = 1, Q. (131)
Assumption 2. We allow for λ˜an to have multiplicity 1 6 Q′< Q, and we conveniently select the
mapping j(q) so that γq = 0 for q = 1, Q′. All other eigenvalues λ˜aj(q) (q > Q
′) are assumed to be
simple.
From (131), one finds that the eigenfunctions φ˜anq ∈ H1p (Y ) corresponding to λ˜aj(q) solve
−(∇+ika)·(G(∇+ika)φ˜anq) = λ˜anρφ˜anq + γqρφ˜anq in Y, (132)
ν ·G(∇+ika)φ˜anq|xj=0 = −ν ·G(∇+ika)φ˜anq|xj=`j . (133)
Following the previous analysis, we introduce the real-valued eigenfunctions ϕ˜anq ∈ H1p (Ya) that are:
(i) orthogonal in L2ρ(Ya), (ii) related to ϕ˜
a
nq via (58), and (iii) solve
−∇·(G∇ϕ˜anq) = λ˜anρ ϕ˜anq + γqρϕ˜anq in Ya, (134)
ajϕ˜
a
nq|xj=0 = −ajϕ˜anq|xj=`j ,
ν ·G∇ϕ˜anq|xj=0 = −ν ·G∇ϕ˜anq|xj=(1+aj)`j .
(135)
Inherently, (132)–(135) suggest use of the “averaging” operators (102) and function space (103).
6.2. Leading-order approximation. We again refer to (68)–(69), and we start from the asymp-
totic expansion (70) of w˜. From the results in Section 44.3, one finds that the O(−2) contribution
to (68) is given by (74). Thanks to (134)–(135), one finds that (74) is satisfied by (104) up to the
O() residual
ρ(x)
∑
q
γqw0q ϕ˜
a
nq(x). (136)
This remainder inherently carries over to the O(−1) statement of (68), which now reads
−λ˜anρw˜1 − σω˘2ρw˜0 −∇·
(
G(∇w˜1+ ikˆw˜0)
)− ikˆ ·(G∇w˜0)− ρ∑
q
γqw0q ϕ˜
a
nq = 0 in Ya. (137)
On integrating 〈(137)〉pϕa by parts, one can show as in the proof of Lemma 6 that∑
q
Aγpqw0q − τ
∑
q
Dpqw0q = 0, p = 1, Q (138)
up to respective O() residuals
γp〈ρw˜1〉pϕa , p = 1, Q, (139)
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where
Aγpq = θ
(0)
pq ·ikˆ + γqDpq, Dpq = δpqρ(0)q , τ = −σω˘2, (140)
with ρ
(0)
p and θ
(0)
pq given by (106). As before, we seek (when possible) a non-trivial solution to (138).
Remark 18. Since Aγpq is Hermitian and Dpq is diagonal positive definite, the eigenvalues τ of (138)
are real, and the eigenvectors corresponding to distinct eigenvalues are orthogonal.
6.2.1. Effective model for full-rank Aγpq. When rank(A
γ
pq) = Q, generalized eigenvalue problem (138)
has no zero eigenvalues. Accordingly, the scaling framework (67) with ω˘ = 0 does not cater for a
non-trivial solution of (138); we thus keep ω˘ 6= 0 and set w0q = 0 (q = 1, Q) by which the O(−1)
statement (137) reduces to (109). Thanks to (134)–(135), one can take w˜1(x) as in (110), which
satisfies (109) up to the O() residual
ρ(x)
∑
q
γqw1q ϕ˜
a
nq(x), (141)
that carries over to the O(1) statement of (68), namely
− λ˜anρw˜2 −∇·
(
G(∇w˜2+ ikˆw˜1)
)− ikˆ ·(G∇w˜1)− σω˘2ρw˜1
− ρ
∑
q
γqw1q ϕ˜
a
nq = e
ika·x in Ya. (142)
To compute constants w1q ∈ C in (110), we integrate 〈(142)〉pϕa (p ∈ 1, Q) by parts which yields
−
∑
q
Aγpqw1q − σω˘2
∑
q
Dpqw1q = 〈eika·x〉pϕa , p = 1, Q (143)
up to O() residuals, where Aγpq and Dpq are given by (140), and σω˘
2 = −1(ω2−λ˜an) according to (67).
By Remark 18, we find that the generalized eigenvalue problem behind (143) has Q real eigenvalues,
hereon denoted by τr (r = 1, Q), and we assume −σω˘2 6= τr when solving (143). Since Aγpq is not
antisymmetric, however, the eigenvalues τr of (143) will generally not appear in “±” pairs as in the
case of repeated eigenvalues, see Section 55.25.2.1.
Remark 19. The case of trivial Aγpq = Apq + γqDps is not germane to the discussion for it would
require that each Apq ∈ I and γqDpq ∈ R vanish identically – a premise that yields γp = 0 (p = 1, Q)
and thus precludes the existence of nearby eigenvalues.
6.2.2. Effective model for rank(Aγpq) = Q−1. For clarity we focus on situations where, upon suitable
“rotation” (125) of the eigenfunction basis ϕ˜anq – as permitted by the multiplicity (if any) of eigenvalue
λ˜an = λ˜
a
j(q) (q = 1, Q
′), one has
Aγ1p = A
γ
p1 = 0, p = 1, Q, (144)
cf. (118). Recalling (140), we note that (144) is consistent with the earlier premise that γ1 = 0, see
Assumption 2.
Lemma 11. Let rank(Aγpq) = Q−1, and let the direction kˆ/‖kˆ‖ be fixed. If (144) holds for some
κ = ‖kˆ‖ > 0, then it holds for all κ > 0.
Proof. From (140), we see that
Aγpq = γqDpq + (θ
(0)
pq · kˆ/κ)iκ, p, q ∈ 1, Q
where γqDpq ∈ R and (θ(0)pq · kˆ/κ) ∈ R are independent of κ. If (144) holds for some κ > 0, then each
of these two terms must vanish identically for (p, q)→ (1, p) and (p, q)→ (p, 1). 
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By virtue of (144), (138) becomes identity if: (a) τ = −σω˘2 = 0, and (b) w0q = w0δq1 i.e.
w˜0(x) = w0 ϕ˜
a
n1(x), (145)
for some constant w0 ∈ C. On recalling that γ1 = 0, this result yields γqw0q = 0 (q = 1, Q);
accordingly the O(−1) field equation (137) is solved by
w˜1(x) = w0χ
(1)
1 (x)· ikˆ +
∑
q
w1q ϕ˜
a
nq(x), (146)
up to the O() residual (141). Here w1q∈ C are constants, and χ(1)1 ∈ (H1ap0 (Ya))d uniquely solves
λ˜anρχ
(1)
1 +∇·
(
G(∇χ(1)1 + Iϕ˜an1)
)
+G∇ϕ˜an1 −
∑
r
1
ρ
(0)
r
θ
(0)
r1 ρϕ˜
a
nr = 0 in Ya, (147)
ν ·G(∇χ(1)1 + Iϕ˜an1)|xj=0 = −ν ·G(∇χ(1)1 + Iϕ˜an1)|xj=(1+aj)`j .
With regard to (147), we in particular note that λ˜aj(1) = λ˜
a
n because γ1 = 0. In this setting the O(1)
statement of (68), which accounts for residual (141), reads
− λ˜anρw˜2 −∇·
(
G(∇w˜2+ ikˆw˜1)
)− ikˆ ·(G(∇w˜1 + ikˆw˜0))− σωˆ2ρw˜0
− ρ
∑
q
γqw1q ϕ˜
a
nq = e
ika·x in Ya. (148)
On integrating 〈(148)〉1ϕa by parts, we obtain
− (µ(0)11 : (ikˆ)2 + σωˆ2ρ(0)1 )w0 = 〈eika·x〉1ϕa , (149)
where ρ
(0)
1 and µ
(0)
11 are given respectively by (106) and (117). Note that (149) is formally the same
as (121), catering for the case of repeated eigenvalues.
To identify the remaining Q−1 leading-order projections in terms of w1q (q = 2, Q), we apply the
analysis from Section 55.25.2.3 to (148) with ω˘ 6= 0 to obtain the linear system
−
∑
q>1
Aγpqw1q − σω˘2
∑
q>1
Dpqw1q = 〈eika·x〉pϕa + w0
(
µ
(0)
p1 : (ikˆ)
2 + σω˘2ρ
(1)
p1 ·ikˆ
)
,
ρ
(1)
p1 = 〈ρχ(1)1 〉pϕa , p = 2, Q. (150)
Remark 20. We observe a remarkable similarity between (150) and its repeated-eigenvalues coun-
terpart (123), where the only formal difference is the appearance of a diagonally-perturbed matrix,
Aγpq = Apq + γqDpq, in lieu of Apq. The same comment applies to (143) and (113). As will be seen
shortly, the perturbation contained in Aγpq has the effect of “blunting” the conical dispersion surfaces.
Analogous to the case of repeated eigenvalues, the “full” effective model when rank(Aγpq) = Q−1
is given by w0 solving (149), and w1q (q = 2, Q) solving (150). In terms of the implied dispersion
within the cluster, we further see that (149)–(150) describe a single parabola accompanied by Q−1
“cones”. Note that when computing the “conical” dispersion due to (150), one must set w0 = 0
because (in the absence of a source term) its nontrivial values require by (149) that ω2− λ˜an = O(2),
whereas (150) assumes ω2− λ˜an = O().
7. Numerical results
We next illustrate the analysis by studying the effective wave motion in one-dimensional polyatomic
chains and chessboard-like periodic continua in R2.
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Remark 21. Given the lack of a priori knowledge as to when precisely the nearby eigenvalues model
(Section 6) becomes relevant, we first restrict our asymptotic description to the (second-order) simple
eigenvalue model and the repeated eigenvalue model described respectively Section 4 and Section 5.
Later on, we exercise the results from Section 6 to extend the range of validity of local approximation
as called upon by the comparison with numerical simulations.
7.1. FW-FF homogenization of polyatomic chains. Here, we consider a periodic chain of alter-
nating masses and springs whose unit cell of length ` contains N equidistant masses mj (j = 1, N).
We let cj be the stiffness of spring connecting mj and mj+1. Application of the foregoing the-
ory to polyatomic chains is summarized in Appendix B (electronic supplementary material); see
also [10] for a comprehensive leading-order analysis of lattice structures. Using the short-hand nota-
tion m = (m1, . . .mN) and c = (c1, . . . cN), Fig. 2 plots the FF-FW approximation of the dispersion
relationships for two example polyatomic chains with N = 3, 4. As can be seen from the display,
the second-order model outperforms its leading-order counterpart and covers (for N = 3) with rea-
sonable accuracy at least 50% of the first Brillouin zone. From panel (a), it is further seen that
a one-dimensional, discrete variant of the “full-rank Apq” model (Section 55.25.2.1) effectively de-
scribes the occurence of a double eigenvalue in a triatomic chain at k` = 0. The circled apex region
in panel (b), however, exposes shortcomings of the simple eigenvalue model (Section 4) in situations
involving nearby dispersion branches. One may further note that the simple eigenvalue model de-
scribes well the third and the fourth branch of the tetratomic chain near k` = pi, despite the fact that
their distance is commensurate with that between the first and the second branch inside the circled
region. This suggests that the relevance of the nearby eigenvalue model (Section 6) is controlled by
a parameter that entails both (i) distances between the neighboring eigenvalues, and (ii) incipient
curvatures of the respective dispersion curves.
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Figure 2. Dispersion in polyatomic chains: (a) triatomic chain with m = (1, 2.5, 1)
and c = (1, 1, 0.4), and (b) tetratomic chain with m = (1, 2.0237, 1.3539, 1.6625)
and c = (1, 0.4257, 1.0521, 0.3731). Here ω0 =
√
c1/m1; solid line plots the exact
relationship, and “o” (resp. “x”) marker tracks the leading- (resp. second-) order ap-
proximation.
7.2. FW-FF homogenization of a chessboard-like medium. Consider a chessboard-like peri-
odic medium whose unit cell Y ∈ R2 and the first Brillouin zone B are shown in Fig. 3. For brevity
of notation, we let G = (G1, G2, G3, G4) and r = (ρ1, ρ2, ρ3, ρ4).
7.2.1. Green’s function near the edge of a band gap. We first consider an elastic “chessboard” with `1 =
`2 = 2, G = (1, 1, 1, 1), and r = (1, 101, 201, 101) as in [11], and we seek an effective description of
its response due to a point source acting at frequency ω = 0.1720 that is just inside the first
band gap, see Fig. 1(b). In this case, the results from Section 44.5 apply with nˆ = 1, a = (1, 1),
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C
<latexit sha1_base64="/9k1Jv5/ArFaNoalXd7NEFzrfuc=">AAAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU 0lE0GOxF48t2A9oQ9lsJ+3azSbsboQS+gu8eFDEqz/Jm//GbZuDtj4YeLw3w8y8IBFcG9f9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikreNUMWyxWMSqG1CNgktsGW4EdhOFNAoEdoJJfe53nlBpHssHM03Qj+hI8pAzaqzUrA/KFbfqLkD WiZeTCuRoDMpf/WHM0gilYYJq3fPcxPgZVYYzgbNSP9WYUDahI+xZKmmE2s8Wh87IhVWGJIyVLWnIQv09kdFI62kU2M6ImrFe9ebif14vNeGtn3GZpAYlWy4KU0FMTOZfkyFXyIyYWkKZ4vZWwsZUUWZsNiUbgrf68jppX1U9 t+o1ryu1uzyOIpzBOVyCBzdQg3toQAsYIDzDK7w5j86L8+58LFsLTj5zCn/gfP4AleWMxw==</latexit><latexit sha1_base64="/9k1Jv5/ArFaNoalXd7NEFzrfuc=">AAAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU 0lE0GOxF48t2A9oQ9lsJ+3azSbsboQS+gu8eFDEqz/Jm//GbZuDtj4YeLw3w8y8IBFcG9f9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikreNUMWyxWMSqG1CNgktsGW4EdhOFNAoEdoJJfe53nlBpHssHM03Qj+hI8pAzaqzUrA/KFbfqLkD WiZeTCuRoDMpf/WHM0gilYYJq3fPcxPgZVYYzgbNSP9WYUDahI+xZKmmE2s8Wh87IhVWGJIyVLWnIQv09kdFI62kU2M6ImrFe9ebif14vNeGtn3GZpAYlWy4KU0FMTOZfkyFXyIyYWkKZ4vZWwsZUUWZsNiUbgrf68jppX1U9 t+o1ryu1uzyOIpzBOVyCBzdQg3toQAsYIDzDK7w5j86L8+58LFsLTj5zCn/gfP4AleWMxw==</latexit><latexit sha1_base64="/9k1Jv5/ArFaNoalXd7NEFzrfuc=">AAAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU 0lE0GOxF48t2A9oQ9lsJ+3azSbsboQS+gu8eFDEqz/Jm//GbZuDtj4YeLw3w8y8IBFcG9f9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikreNUMWyxWMSqG1CNgktsGW4EdhOFNAoEdoJJfe53nlBpHssHM03Qj+hI8pAzaqzUrA/KFbfqLkD WiZeTCuRoDMpf/WHM0gilYYJq3fPcxPgZVYYzgbNSP9WYUDahI+xZKmmE2s8Wh87IhVWGJIyVLWnIQv09kdFI62kU2M6ImrFe9ebif14vNeGtn3GZpAYlWy4KU0FMTOZfkyFXyIyYWkKZ4vZWwsZUUWZsNiUbgrf68jppX1U9 t+o1ryu1uzyOIpzBOVyCBzdQg3toQAsYIDzDK7w5j86L8+58LFsLTj5zCn/gfP4AleWMxw==</latexit><latexit sha1_base64="/9k1Jv5/ArFaNoalXd7NEFzrfuc=">AAAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU 0lE0GOxF48t2A9oQ9lsJ+3azSbsboQS+gu8eFDEqz/Jm//GbZuDtj4YeLw3w8y8IBFcG9f9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikreNUMWyxWMSqG1CNgktsGW4EdhOFNAoEdoJJfe53nlBpHssHM03Qj+hI8pAzaqzUrA/KFbfqLkD WiZeTCuRoDMpf/WHM0gilYYJq3fPcxPgZVYYzgbNSP9WYUDahI+xZKmmE2s8Wh87IhVWGJIyVLWnIQv09kdFI62kU2M6ImrFe9ebif14vNeGtn3GZpAYlWy4KU0FMTOZfkyFXyIyYWkKZ4vZWwsZUUWZsNiUbgrf68jppX1U9 t+o1ryu1uzyOIpzBOVyCBzdQg3toQAsYIDzDK7w5j86L8+58LFsLTj5zCn/gfP4AleWMxw==</latexit>
k1
<latexit sha1_base64="RCx9QErSjzP8bpBWYCaoO8qYd7I=">AAAB7HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh6 9LBbBU0lEqMeiF48VTFtoQ9lsN+3SzSbsToQS+hu8eFDEqz/Im//GbZuDtj4YeLw3w8y8MJXCoOt+O6WNza3tnfJuZW//4PCoenzSNkmmGfdZIhPdDanhUijuo0DJu6nmNA4l74STu7nfeeLaiEQ94jTlQUx HSkSCUbSSPxnk3mxQrbl1dwGyTryC1KBAa1D96g8TlsVcIZPUmJ7nphjkVKNgks8q/czwlLIJHfGepYrG3AT54tgZubDKkESJtqWQLNTfEzmNjZnGoe2MKY7NqjcX//N6GUY3QS5UmiFXbLkoyiTBhMw/J0O hOUM5tYQyLeythI2ppgxtPhUbgrf68jppX9U9t+49XNeat0UcZTiDc7gEDxrQhHtogQ8MBDzDK7w5ynlx3p2PZWvJKWZO4Q+czx+8Xo6f</latexit><latexit sha1_base64="RCx9QErSjzP8bpBWYCaoO8qYd7I=">AAAB7HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh6 9LBbBU0lEqMeiF48VTFtoQ9lsN+3SzSbsToQS+hu8eFDEqz/Im//GbZuDtj4YeLw3w8y8MJXCoOt+O6WNza3tnfJuZW//4PCoenzSNkmmGfdZIhPdDanhUijuo0DJu6nmNA4l74STu7nfeeLaiEQ94jTlQUx HSkSCUbSSPxnk3mxQrbl1dwGyTryC1KBAa1D96g8TlsVcIZPUmJ7nphjkVKNgks8q/czwlLIJHfGepYrG3AT54tgZubDKkESJtqWQLNTfEzmNjZnGoe2MKY7NqjcX//N6GUY3QS5UmiFXbLkoyiTBhMw/J0O hOUM5tYQyLeythI2ppgxtPhUbgrf68jppX9U9t+49XNeat0UcZTiDc7gEDxrQhHtogQ8MBDzDK7w5ynlx3p2PZWvJKWZO4Q+czx+8Xo6f</latexit><latexit sha1_base64="RCx9QErSjzP8bpBWYCaoO8qYd7I=">AAAB7HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh6 9LBbBU0lEqMeiF48VTFtoQ9lsN+3SzSbsToQS+hu8eFDEqz/Im//GbZuDtj4YeLw3w8y8MJXCoOt+O6WNza3tnfJuZW//4PCoenzSNkmmGfdZIhPdDanhUijuo0DJu6nmNA4l74STu7nfeeLaiEQ94jTlQUx HSkSCUbSSPxnk3mxQrbl1dwGyTryC1KBAa1D96g8TlsVcIZPUmJ7nphjkVKNgks8q/czwlLIJHfGepYrG3AT54tgZubDKkESJtqWQLNTfEzmNjZnGoe2MKY7NqjcX//N6GUY3QS5UmiFXbLkoyiTBhMw/J0O hOUM5tYQyLeythI2ppgxtPhUbgrf68jppX9U9t+49XNeat0UcZTiDc7gEDxrQhHtogQ8MBDzDK7w5ynlx3p2PZWvJKWZO4Q+czx+8Xo6f</latexit><latexit sha1_base64="RCx9QErSjzP8bpBWYCaoO8qYd7I=">AAAB7HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh6 9LBbBU0lEqMeiF48VTFtoQ9lsN+3SzSbsToQS+hu8eFDEqz/Im//GbZuDtj4YeLw3w8y8MJXCoOt+O6WNza3tnfJuZW//4PCoenzSNkmmGfdZIhPdDanhUijuo0DJu6nmNA4l74STu7nfeeLaiEQ94jTlQUx HSkSCUbSSPxnk3mxQrbl1dwGyTryC1KBAa1D96g8TlsVcIZPUmJ7nphjkVKNgks8q/czwlLIJHfGepYrG3AT54tgZubDKkESJtqWQLNTfEzmNjZnGoe2MKY7NqjcX//N6GUY3QS5UmiFXbLkoyiTBhMw/J0O hOUM5tYQyLeythI2ppgxtPhUbgrf68jppX9U9t+49XNeat0UcZTiDc7gEDxrQhHtogQ8MBDzDK7w5ynlx3p2PZWvJKWZO4Q+czx+8Xo6f</latexit>
k2
<latexit sha1_base64="ZfDMyuy/8N5PuqCiPWApGHU2Cuk=">AAAB7HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh 69LBbBU0mKoMeiF48VTFtoQ9lsJ+3SzSbsboQS+hu8eFDEqz/Im//GbZuDtj4YeLw3w8y8MBVcG9f9dkobm1vbO+Xdyt7+weFR9fikrZNMMfRZIhLVDalGwSX6hhuB3VQhjUOBnXByN/c7T6g0T+SjmaYY xHQkecQZNVbyJ4O8MRtUa27dXYCsE68gNSjQGlS/+sOEZTFKwwTVuue5qQlyqgxnAmeVfqYxpWxCR9izVNIYdZAvjp2RC6sMSZQoW9KQhfp7Iqex1tM4tJ0xNWO96s3F/7xeZqKbIOcyzQxKtlwUZYKYhM w/J0OukBkxtYQyxe2thI2poszYfCo2BG/15XXSbtQ9t+49XNWat0UcZTiDc7gED66hCffQAh8YcHiGV3hzpPPivDsfy9aSU8ycwh84nz+9446g</latexit><latexit sha1_base64="ZfDMyuy/8N5PuqCiPWApGHU2Cuk=">AAAB7HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh 69LBbBU0mKoMeiF48VTFtoQ9lsJ+3SzSbsboQS+hu8eFDEqz/Im//GbZuDtj4YeLw3w8y8MBVcG9f9dkobm1vbO+Xdyt7+weFR9fikrZNMMfRZIhLVDalGwSX6hhuB3VQhjUOBnXByN/c7T6g0T+SjmaYY xHQkecQZNVbyJ4O8MRtUa27dXYCsE68gNSjQGlS/+sOEZTFKwwTVuue5qQlyqgxnAmeVfqYxpWxCR9izVNIYdZAvjp2RC6sMSZQoW9KQhfp7Iqex1tM4tJ0xNWO96s3F/7xeZqKbIOcyzQxKtlwUZYKYhM w/J0OukBkxtYQyxe2thI2poszYfCo2BG/15XXSbtQ9t+49XNWat0UcZTiDc7gED66hCffQAh8YcHiGV3hzpPPivDsfy9aSU8ycwh84nz+9446g</latexit><latexit sha1_base64="ZfDMyuy/8N5PuqCiPWApGHU2Cuk=">AAAB7HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh 69LBbBU0mKoMeiF48VTFtoQ9lsJ+3SzSbsboQS+hu8eFDEqz/Im//GbZuDtj4YeLw3w8y8MBVcG9f9dkobm1vbO+Xdyt7+weFR9fikrZNMMfRZIhLVDalGwSX6hhuB3VQhjUOBnXByN/c7T6g0T+SjmaYY xHQkecQZNVbyJ4O8MRtUa27dXYCsE68gNSjQGlS/+sOEZTFKwwTVuue5qQlyqgxnAmeVfqYxpWxCR9izVNIYdZAvjp2RC6sMSZQoW9KQhfp7Iqex1tM4tJ0xNWO96s3F/7xeZqKbIOcyzQxKtlwUZYKYhM w/J0OukBkxtYQyxe2thI2poszYfCo2BG/15XXSbtQ9t+49XNWat0UcZTiDc7gED66hCffQAh8YcHiGV3hzpPPivDsfy9aSU8ycwh84nz+9446g</latexit><latexit sha1_base64="ZfDMyuy/8N5PuqCiPWApGHU2Cuk=">AAAB7HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh 69LBbBU0mKoMeiF48VTFtoQ9lsJ+3SzSbsboQS+hu8eFDEqz/Im//GbZuDtj4YeLw3w8y8MBVcG9f9dkobm1vbO+Xdyt7+weFR9fikrZNMMfRZIhLVDalGwSX6hhuB3VQhjUOBnXByN/c7T6g0T+SjmaYY xHQkecQZNVbyJ4O8MRtUa27dXYCsE68gNSjQGlS/+sOEZTFKwwTVuue5qQlyqgxnAmeVfqYxpWxCR9izVNIYdZAvjp2RC6sMSZQoW9KQhfp7Iqex1tM4tJ0xNWO96s3F/7xeZqKbIOcyzQxKtlwUZYKYhM w/J0OukBkxtYQyxe2thI2poszYfCo2BG/15XXSbtQ9t+49XNWat0UcZTiDc7gED66hCffQAh8YcHiGV3hzpPPivDsfy9aSU8ycwh84nz+9446g</latexit>
⇡/`1
<latexit sha1_base64="5vo9dWtlzDLXtN8zQRRcowk1nC8=">AAAB8XicbVBNS8NAEJ3Ur1 q/qh69LBbBU01E0GPRi8cKthabUDbbSbt0swm7G6GE/gsvHhTx6r/x5r9x2+agrQ8GHu/NMDMvTAXXxnW/ndLK6tr6RnmzsrW9s7tX3T9o6yRTDFssEYnqhFSj4BJbhhuBnVQhjUOBD+HoZuo/ PKHSPJH3ZpxiENOB5BFn1Fjp0U/5mY9C9LxetebW3RnIMvEKUoMCzV71y+8nLItRGiao1l3PTU2QU2U4Ezip+JnGlLIRHWDXUklj1EE+u3hCTqzSJ1GibElDZurviZzGWo/j0HbG1Az1ojcV// O6mYmugpzLNDMo2XxRlAliEjJ9n/S5QmbE2BLKFLe3EjakijJjQ6rYELzFl5dJ+7zuuXXv7qLWuC7iKMMRHMMpeHAJDbiFJrSAgYRneIU3RzsvzrvzMW8tOcXMIfyB8/kD70OQaw==</latexit ><latexit sha1_base64="5vo9dWtlzDLXtN8zQRRcowk1nC8=">AAAB8XicbVBNS8NAEJ3Ur1 q/qh69LBbBU01E0GPRi8cKthabUDbbSbt0swm7G6GE/gsvHhTx6r/x5r9x2+agrQ8GHu/NMDMvTAXXxnW/ndLK6tr6RnmzsrW9s7tX3T9o6yRTDFssEYnqhFSj4BJbhhuBnVQhjUOBD+HoZuo/ PKHSPJH3ZpxiENOB5BFn1Fjp0U/5mY9C9LxetebW3RnIMvEKUoMCzV71y+8nLItRGiao1l3PTU2QU2U4Ezip+JnGlLIRHWDXUklj1EE+u3hCTqzSJ1GibElDZurviZzGWo/j0HbG1Az1ojcV// O6mYmugpzLNDMo2XxRlAliEjJ9n/S5QmbE2BLKFLe3EjakijJjQ6rYELzFl5dJ+7zuuXXv7qLWuC7iKMMRHMMpeHAJDbiFJrSAgYRneIU3RzsvzrvzMW8tOcXMIfyB8/kD70OQaw==</latexit ><latexit sha1_base64="5vo9dWtlzDLXtN8zQRRcowk1nC8=">AAAB8XicbVBNS8NAEJ3Ur1 q/qh69LBbBU01E0GPRi8cKthabUDbbSbt0swm7G6GE/gsvHhTx6r/x5r9x2+agrQ8GHu/NMDMvTAXXxnW/ndLK6tr6RnmzsrW9s7tX3T9o6yRTDFssEYnqhFSj4BJbhhuBnVQhjUOBD+HoZuo/ PKHSPJH3ZpxiENOB5BFn1Fjp0U/5mY9C9LxetebW3RnIMvEKUoMCzV71y+8nLItRGiao1l3PTU2QU2U4Ezip+JnGlLIRHWDXUklj1EE+u3hCTqzSJ1GibElDZurviZzGWo/j0HbG1Az1ojcV// O6mYmugpzLNDMo2XxRlAliEjJ9n/S5QmbE2BLKFLe3EjakijJjQ6rYELzFl5dJ+7zuuXXv7qLWuC7iKMMRHMMpeHAJDbiFJrSAgYRneIU3RzsvzrvzMW8tOcXMIfyB8/kD70OQaw==</latexit ><latexit sha1_base64="5vo9dWtlzDLXtN8zQRRcowk1nC8=">AAAB8XicbVBNS8NAEJ3Ur1 q/qh69LBbBU01E0GPRi8cKthabUDbbSbt0swm7G6GE/gsvHhTx6r/x5r9x2+agrQ8GHu/NMDMvTAXXxnW/ndLK6tr6RnmzsrW9s7tX3T9o6yRTDFssEYnqhFSj4BJbhhuBnVQhjUOBD+HoZuo/ PKHSPJH3ZpxiENOB5BFn1Fjp0U/5mY9C9LxetebW3RnIMvEKUoMCzV71y+8nLItRGiao1l3PTU2QU2U4Ezip+JnGlLIRHWDXUklj1EE+u3hCTqzSJ1GibElDZurviZzGWo/j0HbG1Az1ojcV// O6mYmugpzLNDMo2XxRlAliEjJ9n/S5QmbE2BLKFLe3EjakijJjQ6rYELzFl5dJ+7zuuXXv7qLWuC7iKMMRHMMpeHAJDbiFJrSAgYRneIU3RzsvzrvzMW8tOcXMIfyB8/kD70OQaw==</latexit >
⇡/`2
<latexit sha1_base64="GL5Agr/jsWjbg+sEkZE23rUjtwE=">AAAB8XicbVBNS8NAEJ3U r1q/qh69LBbBU02KoMeiF48V7Ac2oWy2k3bpZhN2N0Ip/RdePCji1X/jzX/jts1BWx8MPN6bYWZemAqujet+O4W19Y3NreJ2aWd3b/+gfHjU0kmmGDZZIhLVCalGwSU2DTcCO6lCGocC2+H odua3n1BpnsgHM04xiOlA8ogzaqz06Kf8wkcherVeueJW3TnIKvFyUoEcjV75y+8nLItRGiao1l3PTU0wocpwJnBa8jONKWUjOsCupZLGqIPJ/OIpObNKn0SJsiUNmau/JyY01noch7Yzpm aol72Z+J/XzUx0HUy4TDODki0WRZkgJiGz90mfK2RGjC2hTHF7K2FDqigzNqSSDcFbfnmVtGpVz61695eV+k0eRxFO4BTOwYMrqMMdNKAJDCQ8wyu8Odp5cd6dj0VrwclnjuEPnM8f8MeQb A==</latexit><latexit sha1_base64="GL5Agr/jsWjbg+sEkZE23rUjtwE=">AAAB8XicbVBNS8NAEJ3U r1q/qh69LBbBU02KoMeiF48V7Ac2oWy2k3bpZhN2N0Ip/RdePCji1X/jzX/jts1BWx8MPN6bYWZemAqujet+O4W19Y3NreJ2aWd3b/+gfHjU0kmmGDZZIhLVCalGwSU2DTcCO6lCGocC2+H odua3n1BpnsgHM04xiOlA8ogzaqz06Kf8wkcherVeueJW3TnIKvFyUoEcjV75y+8nLItRGiao1l3PTU0wocpwJnBa8jONKWUjOsCupZLGqIPJ/OIpObNKn0SJsiUNmau/JyY01noch7Yzpm aol72Z+J/XzUx0HUy4TDODki0WRZkgJiGz90mfK2RGjC2hTHF7K2FDqigzNqSSDcFbfnmVtGpVz61695eV+k0eRxFO4BTOwYMrqMMdNKAJDCQ8wyu8Odp5cd6dj0VrwclnjuEPnM8f8MeQb A==</latexit><latexit sha1_base64="GL5Agr/jsWjbg+sEkZE23rUjtwE=">AAAB8XicbVBNS8NAEJ3U r1q/qh69LBbBU02KoMeiF48V7Ac2oWy2k3bpZhN2N0Ip/RdePCji1X/jzX/jts1BWx8MPN6bYWZemAqujet+O4W19Y3NreJ2aWd3b/+gfHjU0kmmGDZZIhLVCalGwSU2DTcCO6lCGocC2+H odua3n1BpnsgHM04xiOlA8ogzaqz06Kf8wkcherVeueJW3TnIKvFyUoEcjV75y+8nLItRGiao1l3PTU0wocpwJnBa8jONKWUjOsCupZLGqIPJ/OIpObNKn0SJsiUNmau/JyY01noch7Yzpm aol72Z+J/XzUx0HUy4TDODki0WRZkgJiGz90mfK2RGjC2hTHF7K2FDqigzNqSSDcFbfnmVtGpVz61695eV+k0eRxFO4BTOwYMrqMMdNKAJDCQ8wyu8Odp5cd6dj0VrwclnjuEPnM8f8MeQb A==</latexit><latexit sha1_base64="GL5Agr/jsWjbg+sEkZE23rUjtwE=">AAAB8XicbVBNS8NAEJ3U r1q/qh69LBbBU02KoMeiF48V7Ac2oWy2k3bpZhN2N0Ip/RdePCji1X/jzX/jts1BWx8MPN6bYWZemAqujet+O4W19Y3NreJ2aWd3b/+gfHjU0kmmGDZZIhLVCalGwSU2DTcCO6lCGocC2+H odua3n1BpnsgHM04xiOlA8ogzaqz06Kf8wkcherVeueJW3TnIKvFyUoEcjV75y+8nLItRGiao1l3PTU0wocpwJnBa8jONKWUjOsCupZLGqIPJ/OIpObNKn0SJsiUNmau/JyY01noch7Yzpm aol72Z+J/XzUx0HUy4TDODki0WRZkgJiGz90mfK2RGjC2hTHF7K2FDqigzNqSSDcFbfnmVtGpVz61695eV+k0eRxFO4BTOwYMrqMMdNKAJDCQ8wyu8Odp5cd6dj0VrwclnjuEPnM8f8MeQb A==</latexit>
 ⇡/`2
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Figure 3. Chessboard-like medium: (a) unit cell of periodicity Y , and (b) first Bril-
louin zone B.
and 2 = ω2 − λ˜a1 = 1.374 × 10−4. Placing the point source, δ(y − y′), as in Fig. 3(a), we find
that ϕ˜anˆ(y
′) = 0.9161 and χ(1)(y′) = (−1.704,−1.704). For such loading configuration, Fig. 4(a) com-
pares the respective solutions U
(i)
a and U
(ii)
a of (94) with F (y−y′) given by (95) along line y2−y′2 = 14`2.
Here U
(ii)
a is given by (96), while U
(i)
a is evaluated by integrating (91) numerically over Ba. For com-
pleteness, also included in the display are the leading-order components of U
(i)
a and U
(ii)
a , obtained
by discarding the “dipole” contributions on the right hand-sides of (91) and (96), i.e. those terms
multiplied by χ(1)(y′). We first note that approximation (i) and approximation (ii) give similar result
away from y1 − y′1 = 0. The difference between U (i)a and U (ii)a on the one hand and their leading-
order counterparts on the other is, however, striking in that the former bring about a directivity of
wave motion that is absent from the leading-order approximation. This is highlighted in Fig. 4(b),
which compares the effective solution envelope ±max |ϕ˜anˆ|U (ii)a (y) due to (92) and (96) with the cor-
responding numerical simulation [11]. It is apparent that ±max |ϕ˜anˆ|U (ii)a (y) provides notably better
effective description of the numerical simulation than the reference envelope 1
2pi
K1(α‖y‖) [11], cf. (96),
in terms of both magnitude and directivity of the wave motion. For completeness the specifics of
numerical implementation, including a tabulated comparison of the effective coefficients ρ(0) and µ(0)
with those in [11], is provided in Appendix C (electronic supplementary material).
7.2.2. Dispersion in a medium with variable shear modulus. We next consider the dispersion in a
chesboard-like medium with `1 = `2 = 1, G = (1, 4, 1, 4), and r = (1, 2, 1, 2). This configuration,
examined in [20] from the LW-LF standpoint, differs from the previous example for it features a
variable shear modulus. Using the results from Section 4 and Section 5, asymptotic approximations
of the first eight dispersion branches computed and shown in Fig. 5 along the Brillouin contour ABC,
see Fig. 3(b). The leading-order approximations are plotted for all branches and all apex points,
while their second-order counterparts are shown only for those pairs (ka, ωan) featuring isolated
eigenvalues λ˜an. As can be seen from the display, the second-order model brings about notable
improvement in the asymptotic description of the first, second, and sixth branch near apex A; however
this observation does not apply to the third branch, see the circled apex region, due to the proximity
of neighboring eigenvalues (this issue will be addressed shortly). From Fig. 5, one may also note that
apex B features distinct asymptotic behaviors in directions BA and BC. Indeed, in direction BA
the local approximation is linear (rank(Apq) = 2) and the use is made of the generalized eigenvalue
problem stemming from (113) to determine the germane slopes, see also Remark 14. In direction BC,
on the other hand, the local variation is quadratic (rank(Apq) = 0) and the germane curvatures
are computed from the generalized eigenvalue problem due to (116). Finally, we observe that the
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Reference envelope [9]
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U (i)a , leading-order
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Reference envelope [11]
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Figure 4. Response of a chessboard-like medium with `1 = `2 = 2, G = (1, 1, 1, 1)
and r = (1, 101, 201, 101) along line y2 − y′2 = 0.5 due to the point source shown in
Fig. 3(a) at frequency ω = 0.1720: (a) asymptotic fields U
(i)
a and U
(ii)
a solving (96)
together with their leading-order (monopole) counterparts, and (b) numerical sim-
ulation of the problem [11] versus “trend” envelope ± 1
2pi
K1(α‖y‖) [11] and enve-
lope ±max |ϕ˜anˆ|U (ii)a due to (92) and (96).
local behaviors of the first eight branches at apex C are uniformly described by the “trivial Apq”
model (116).
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<latexit sha1_base64="omio59kvEVQ455XgB3RHdtTRWpI=">AAAB6HicbVBNS8N AEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0GOpF48t2A9oQ9lsJ+3azSbsboQS+gu8eFDEqz/Jm//GbZuDtj4YeLw3w8y8IBFcG9f9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikreNUMWyxWMSqG1CNgktsG W4EdhOFNAoEdoLJ3dzvPKHSPJYPZpqgH9GR5CFn1FipWR+UK27VXYCsEy8nFcjRGJS/+sOYpRFKwwTVuue5ifEzqgxnAmelfqoxoWxCR9izVNIItZ8tDp2RC6sMSRgrW9KQhfp 7IqOR1tMosJ0RNWO96s3F/7xeasJbP+MySQ1KtlwUpoKYmMy/JkOukBkxtYQyxe2thI2poszYbEo2BG/15XXSvqp6btVrXldq9TyOIpzBOVyCBzdQg3toQAsYIDzDK7w5j86L8 +58LFsLTj5zCn/gfP4AlGGMxg==</latexit><latexit sha1_base64="omio59kvEVQ455XgB3RHdtTRWpI=">AAAB6HicbVBNS8N AEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0GOpF48t2A9oQ9lsJ+3azSbsboQS+gu8eFDEqz/Jm//GbZuDtj4YeLw3w8y8IBFcG9f9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikreNUMWyxWMSqG1CNgktsG W4EdhOFNAoEdoLJ3dzvPKHSPJYPZpqgH9GR5CFn1FipWR+UK27VXYCsEy8nFcjRGJS/+sOYpRFKwwTVuue5ifEzqgxnAmelfqoxoWxCR9izVNIItZ8tDp2RC6sMSRgrW9KQhfp 7IqOR1tMosJ0RNWO96s3F/7xeasJbP+MySQ1KtlwUpoKYmMy/JkOukBkxtYQyxe2thI2poszYbEo2BG/15XXSvqp6btVrXldq9TyOIpzBOVyCBzdQg3toQAsYIDzDK7w5j86L8 +58LFsLTj5zCn/gfP4AlGGMxg==</latexit><latexit sha1_base64="omio59kvEVQ455XgB3RHdtTRWpI=">AAAB6HicbVBNS8N AEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0GOpF48t2A9oQ9lsJ+3azSbsboQS+gu8eFDEqz/Jm//GbZuDtj4YeLw3w8y8IBFcG9f9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikreNUMWyxWMSqG1CNgktsG W4EdhOFNAoEdoLJ3dzvPKHSPJYPZpqgH9GR5CFn1FipWR+UK27VXYCsEy8nFcjRGJS/+sOYpRFKwwTVuue5ifEzqgxnAmelfqoxoWxCR9izVNIItZ8tDp2RC6sMSRgrW9KQhfp 7IqOR1tMosJ0RNWO96s3F/7xeasJbP+MySQ1KtlwUpoKYmMy/JkOukBkxtYQyxe2thI2poszYbEo2BG/15XXSvqp6btVrXldq9TyOIpzBOVyCBzdQg3toQAsYIDzDK7w5j86L8 +58LFsLTj5zCn/gfP4AlGGMxg==</latexit><latexit sha1_base64="omio59kvEVQ455XgB3RHdtTRWpI=">AAAB6HicbVBNS8N AEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0GOpF48t2A9oQ9lsJ+3azSbsboQS+gu8eFDEqz/Jm//GbZuDtj4YeLw3w8y8IBFcG9f9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikreNUMWyxWMSqG1CNgktsG W4EdhOFNAoEdoLJ3dzvPKHSPJYPZpqgH9GR5CFn1FipWR+UK27VXYCsEy8nFcjRGJS/+sOYpRFKwwTVuue5ifEzqgxnAmelfqoxoWxCR9izVNIItZ8tDp2RC6sMSRgrW9KQhfp 7IqOR1tMosJ0RNWO96s3F/7xeasJbP+MySQ1KtlwUpoKYmMy/JkOukBkxtYQyxe2thI2poszYbEo2BG/15XXSvqp6btVrXldq9TyOIpzBOVyCBzdQg3toQAsYIDzDK7w5j86L8 +58LFsLTj5zCn/gfP4AlGGMxg==</latexit>
C
<latexit sha1_base64="/9k1Jv5/ArFaNoalXd7NEFzrfuc=">AAAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/q h69LBbBU0lE0GOxF48t2A9oQ9lsJ+3azSbsboQS+gu8eFDEqz/Jm//GbZuDtj4YeLw3w8y8IBFcG9f9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikreNUMWyxWMSqG1CNgktsGW4EdhOFNAoEdoJJfe53nlBpHssHM 03Qj+hI8pAzaqzUrA/KFbfqLkDWiZeTCuRoDMpf/WHM0gilYYJq3fPcxPgZVYYzgbNSP9WYUDahI+xZKmmE2s8Wh87IhVWGJIyVLWnIQv09kdFI62kU2M6ImrFe9ebif14vNeGtn3GZpAYlWy4KU0FMTO ZfkyFXyIyYWkKZ4vZWwsZUUWZsNiUbgrf68jppX1U9t+o1ryu1uzyOIpzBOVyCBzdQg3toQAsYIDzDK7w5j86L8+58LFsLTj5zCn/gfP4AleWMxw==</latexit><latexit sha1_base64="/9k1Jv5/ArFaNoalXd7NEFzrfuc=">AAAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/q h69LBbBU0lE0GOxF48t2A9oQ9lsJ+3azSbsboQS+gu8eFDEqz/Jm//GbZuDtj4YeLw3w8y8IBFcG9f9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikreNUMWyxWMSqG1CNgktsGW4EdhOFNAoEdoJJfe53nlBpHssHM 03Qj+hI8pAzaqzUrA/KFbfqLkDWiZeTCuRoDMpf/WHM0gilYYJq3fPcxPgZVYYzgbNSP9WYUDahI+xZKmmE2s8Wh87IhVWGJIyVLWnIQv09kdFI62kU2M6ImrFe9ebif14vNeGtn3GZpAYlWy4KU0FMTO ZfkyFXyIyYWkKZ4vZWwsZUUWZsNiUbgrf68jppX1U9t+o1ryu1uzyOIpzBOVyCBzdQg3toQAsYIDzDK7w5j86L8+58LFsLTj5zCn/gfP4AleWMxw==</latexit><latexit sha1_base64="/9k1Jv5/ArFaNoalXd7NEFzrfuc=">AAAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/q h69LBbBU0lE0GOxF48t2A9oQ9lsJ+3azSbsboQS+gu8eFDEqz/Jm//GbZuDtj4YeLw3w8y8IBFcG9f9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikreNUMWyxWMSqG1CNgktsGW4EdhOFNAoEdoJJfe53nlBpHssHM 03Qj+hI8pAzaqzUrA/KFbfqLkDWiZeTCuRoDMpf/WHM0gilYYJq3fPcxPgZVYYzgbNSP9WYUDahI+xZKmmE2s8Wh87IhVWGJIyVLWnIQv09kdFI62kU2M6ImrFe9ebif14vNeGtn3GZpAYlWy4KU0FMTO ZfkyFXyIyYWkKZ4vZWwsZUUWZsNiUbgrf68jppX1U9t+o1ryu1uzyOIpzBOVyCBzdQg3toQAsYIDzDK7w5j86L8+58LFsLTj5zCn/gfP4AleWMxw==</latexit><latexit sha1_base64="/9k1Jv5/ArFaNoalXd7NEFzrfuc=">AAAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/q h69LBbBU0lE0GOxF48t2A9oQ9lsJ+3azSbsboQS+gu8eFDEqz/Jm//GbZuDtj4YeLw3w8y8IBFcG9f9dgobm1vbO8Xd0t7+weFR+fikreNUMWyxWMSqG1CNgktsGW4EdhOFNAoEdoJJfe53nlBpHssHM 03Qj+hI8pAzaqzUrA/KFbfqLkDWiZeTCuRoDMpf/WHM0gilYYJq3fPcxPgZVYYzgbNSP9WYUDahI+xZKmmE2s8Wh87IhVWGJIyVLWnIQv09kdFI62kU2M6ImrFe9ebif14vNeGtn3GZpAYlWy4KU0FMTO ZfkyFXyIyYWkKZ4vZWwsZUUWZsNiUbgrf68jppX1U9t+o1ryu1uzyOIpzBOVyCBzdQg3toQAsYIDzDK7w5j86L8+58LFsLTj5zCn/gfP4AleWMxw==</latexit>
A
<latexit sha1_base64="BAeVOBC5ObWqGCF k52KlP7hcwRg=">AAAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0GPVi8cW7Ae0oWy2k3btZhN 2N0IJ/QVePCji1Z/kzX/jts1BWx8MPN6bYWZekAiujet+O4W19Y3NreJ2aWd3b/+gfHjU0nGq GDZZLGLVCahGwSU2DTcCO4lCGgUC28H4bua3n1BpHssHM0nQj+hQ8pAzaqzUuOmXK27VnYOsE i8nFchR75e/eoOYpRFKwwTVuuu5ifEzqgxnAqelXqoxoWxMh9i1VNIItZ/ND52SM6sMSBgrW9K Qufp7IqOR1pMosJ0RNSO97M3E/7xuasJrP+MySQ1KtlgUpoKYmMy+JgOukBkxsYQyxe2thI2o oszYbEo2BG/55VXSuqh6btVrXFZqt3kcRTiBUzgHD66gBvdQhyYwQHiGV3hzHp0X5935WLQWnH zmGP7A+fwBkt2MxQ==</latexit><latexit sha1_base64="BAeVOBC5ObWqGCF k52KlP7hcwRg=">AAAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0GPVi8cW7Ae0oWy2k3btZhN 2N0IJ/QVePCji1Z/kzX/jts1BWx8MPN6bYWZekAiujet+O4W19Y3NreJ2aWd3b/+gfHjU0nGq GDZZLGLVCahGwSU2DTcCO4lCGgUC28H4bua3n1BpHssHM0nQj+hQ8pAzaqzUuOmXK27VnYOsE i8nFchR75e/eoOYpRFKwwTVuuu5ifEzqgxnAqelXqoxoWxMh9i1VNIItZ/ND52SM6sMSBgrW9K Qufp7IqOR1pMosJ0RNSO97M3E/7xuasJrP+MySQ1KtlgUpoKYmMy+JgOukBkxsYQyxe2thI2o oszYbEo2BG/55VXSuqh6btVrXFZqt3kcRTiBUzgHD66gBvdQhyYwQHiGV3hzHp0X5935WLQWnH zmGP7A+fwBkt2MxQ==</latexit><latexit sha1_base64="BAeVOBC5ObWqGCF k52KlP7hcwRg=">AAAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0GPVi8cW7Ae0oWy2k3btZhN 2N0IJ/QVePCji1Z/kzX/jts1BWx8MPN6bYWZekAiujet+O4W19Y3NreJ2aWd3b/+gfHjU0nGq GDZZLGLVCahGwSU2DTcCO4lCGgUC28H4bua3n1BpHssHM0nQj+hQ8pAzaqzUuOmXK27VnYOsE i8nFchR75e/eoOYpRFKwwTVuuu5ifEzqgxnAqelXqoxoWxMh9i1VNIItZ/ND52SM6sMSBgrW9K Qufp7IqOR1pMosJ0RNSO97M3E/7xuasJrP+MySQ1KtlgUpoKYmMy+JgOukBkxsYQyxe2thI2o oszYbEo2BG/55VXSuqh6btVrXFZqt3kcRTiBUzgHD66gBvdQhyYwQHiGV3hzHp0X5935WLQWnH zmGP7A+fwBkt2MxQ==</latexit><latexit sha1_base64="BAeVOBC5ObWqGCF k52KlP7hcwRg=">AAAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0GPVi8cW7Ae0oWy2k3btZhN 2N0IJ/QVePCji1Z/kzX/jts1BWx8MPN6bYWZekAiujet+O4W19Y3NreJ2aWd3b/+gfHjU0nGq GDZZLGLVCahGwSU2DTcCO4lCGgUC28H4bua3n1BpHssHM0nQj+hQ8pAzaqzUuOmXK27VnYOsE i8nFchR75e/eoOYpRFKwwTVuuu5ifEzqgxnAqelXqoxoWxMh9i1VNIItZ/ND52SM6sMSBgrW9K Qufp7IqOR1pMosJ0RNSO97M3E/7xuasJrP+MySQ1KtlgUpoKYmMy+JgOukBkxsYQyxe2thI2o oszYbEo2BG/55VXSuqh6btVrXFZqt3kcRTiBUzgHD66gBvdQhyYwQHiGV3hzHp0X5935WLQWnH zmGP7A+fwBkt2MxQ==</latexit>
k`1/⇡
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Q=2, rank(Apq)=2: eq. (5.17)
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Q=2, rank(Apq)=0: eq. (5.20)
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Figure 5. Dispersion in a chessboard-like medium with `1 = `2 = 1, G = (1, 4, 1, 4),
and r = (1, 2, 1, 2). Dotted lines plot the “exact” relationships computed numerically
by NGSolve [28], and dashed (resp. continuous) lines track the leading- (resp. second-)
order approximations near apexes A, B and C.
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7.3. Clusters of nearby dispersion branches. To conclude the study, we apply the results from
Section 6 to examine the asymptotics of wave dispersion in situations featuring tightly spaced dis-
persion branches, see the circled regions in Fig. 2 and Fig. 5. Considering first the tetratomic chain
example with Q = 2 nearby eigenvalues at k` = pi, we find that rank(Aγpq) = 2 whereby the “twin
cones” model (143) applies. On the other hand, for the cluster of Q = 3 nearby eigenvalues at
apex A of the chessboard medium, one finds that rank(Aγpq) = 2 and (144) holds, which implies the
“parabola with cones” model (149)–(150). Fig. 6 illustrates the performance of both models, from
which one observes a major improvement in the asymptotic description of closely spaced dispersion
branches. In particular, (143) and (150) are seen to be effective in representing locally the “blunted
cone” shape of the respective dispersion curves. For further insight, the insert in Fig. 6(a) depicts
the evolution of dispersion surfaces due to (143) when the diagonal perturbation, γpqDpq, of A
γ
pq is
artificially reduced to zero. Concerning Fig. 6(b), one may also note from (149)–(150) that the fourth
branch (“parabola”) and the fifth branch (“cone”) do not interact despite touching each other, while
the third and the fifth branch (“cones”) interact despite separation. For completeness, details of
calculation for both cases are provided in Appendix D (electronic supplementary material).
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n = 2
<latexit sha1_base 64="/ilsVLqzg+4A0jz9DSEQ8t/YUjk=">AA Ak63icnZrrb9vIEcB119fVfeXaj/1C10qR3 l0My5egRYsDzr4kSoLknFiWE5xpC3wsJVZ8 abmUZe/xT+inAi1Q9Gv/oX7rf9PZJSWRM+tX DEQiOb+dnZ0d7s6O4mZRmIudnf999PEPfvi jH//kk59u/Oznv/jlr+59+uvjPC24x4ZeGq X8vevkLAoTNhShiNj7jDMndiP2zp1+o+Tv5o znYZociYuMncbOOAmD0HMEPBokX+2O7m3tb O/oP4te9OqLrU7992b06dZ/bT/1ipglwouc PD/p7WTiVDpchF7Eyg27yFnmeFNnzE7gMnFi ln/hz8Ms15enUptdWvdB6FtByuFfIiz9dOO +zVnCzr00jp3ElzaPfRY4RSRKmU3m0Mja46 ETNTuRTpznF7ELwtgRkxzL1EOjzHMingc5sl gEfzqVYZIVgiVeZWVQRJZILeVAyw8580R0A ReOx0MYs+VNHO54Aty8YYO19lMpbcEWAj7D 5EI+LeFvw37CwFucvQYz9qJs4rgMAGUUmFHK g9eDUnpxflHKuJQJ8OCFiCVjMZH21Jk61ZO VX3y/POmdSjvjqQB77JwJkZ6H/goH3W66kN 2tXrcsoZ8pg9sTLTuVXdstwsjnLJJ2DqPIRP 0pLmAG7RRCRm71ym6JenUmnAXlye6pxOYwr h/bAXhC+tAWPnZx86O8yEp51vSOdVRi6jAv 3FKOWtQhoV4YqBcmivRIqacG6imhvjNQqYki dlHqckltXs9BZPlrbfoOI3kaiDWi7zCSuvn acHVDgEwgm6V6RDjBC4ZdoJ9hkGXQo/oMoz RBsmxRWhBKngcLSK5eglw4HF5vrCMwcwHmxm ZuDFwbHASlHLSND4jlA5dALoFegaZXBk2ow zRhN4eoOE8JZCeLvELb7F8ZREONUk3+3FlL zSpsNps7XLvIm+rX31FrUSm/aiuruFgvMYg9 UytD1aDdfeS5atmJWCBsWLiLiMkdDxazne3 H6tue5LDGMvlwZ7unbnk4nohtNAS+1rFNGh CNWoVdlha2JF9pefChhuR3NuQPBod4Zod8+f gODvFuY0elcekQ4o/ZajQnH+yQ2Z09cmoyx DMa8uhOhtzKJY+uNWSl48GHzkx+55mhEZK7 rtGMu7hjpeK23qBmzFY6PnhWZnc2g0yKy2al +hyHiWSzQqeoZGPRDIPLq4hI2wHpVYQESQK CJE2K2IVsBXftNLpOHM6dC9q1s+raTLgLvt JiVqEBpWIpbi+6i1zWzvtM+SqO0aq8aAO7BE hYA3hoUpEs2oRBR9wmvtTERpXbOpBpV2lrm qns3NqDByRNhBRDbx0qHL63tnpWNePfl5aF 5iTlcc1mkERHEYvsTd1gc/WgRG3CZF610Lkm ZJpqP8JTXcR6soUztmwbZ0xFKJhVVpj1e6v KlFdx3nusUh80s0GiJj9x3Ihk4iwOVQICZk mS8bpBX8ncNPLVESWNZJ8ge4jYI8RLRLwkxG tEvCbEW0S8JcRzRDwnRIII8u7BDtEmHEK4i HANrr6xm+ANQt4YEKEYv8aJOEMaSPrpBgwh jCLngJyTVQC1W5B2F4igK8nNfV8i4pIQY0SM KaF9JOAoyDSP5KEObJVP8liG5NCgQ1udFVX 1wRDYi2quVb7Z9gYGY2QoWVDc4GafBu8R8t 6ANGLCIBZIg2EZOELIkQFpOTUgxJyv5UUpy7 PquESt4S09ooneb7MFkBlWcIsIV+0K8nSOG s5JQx8RPiFeIOIF7fzmdS8YImRIkWOEHBu0 NGbdoOEZ0vAMI3uDZTVFY2rzs7r2nudEpEAy NKJDE+ouUt1xsKgqCyifUkJe1Qnwi3+Zklf fpMJdVC/NJRNn9H3h3+kODO3Uhr464+vdnc ZNbXqhSwvoPJvBobcO2+yK4BZZA8Gy2Uo2wz KlOjOrzIKgbDmlKOsxhEKtXQifAT07W86Vr ng8o/WOTI3TNMhMv5zZ0kvGGgi8SLWb5gYNb pCH40Zgwh1VMGghAwMyzUMUDPaCrNQqBDAF j+jmzITAO7ht4qBXlWXjpV13jdjFmqSGTZe yqWHFD8sbxxUs1mbAFoEzRaWkCRAF6x3KsJ+ 8Q554Z8gQdJmraeTc4cuqF005cjwk9YRiE4 JNDJgKmDYGT2I6Vzps2uDABO7pOvSyIk1X4 /21XFXN5T4GXmrgJX76jW6mhKrcSap3/Xa3J It41Za/wvKDtRzOA1N5QIrOGgDvBBbZio8q 446uMk7J0yawrNd+URdsM1ps1W3imxq1i4d xmBA9w/bAh6Sqw9MMuuGqytheyLp2FnfpYsb VqstVvRHhnxvh2Aw/rGA8iddN4fOm9Dkty6 LAGpC6ZqhTmU3rz/Ym3qtqke35qSBSn/Gs8 bOEOlGK0Iks9fPE+oYc2g4Pa3NcVx6SrFev6 WnMxvggeHCgDvcHB2fyYTky7lEHBwowNo2X EtWaSL2ldCQ9UrBWAdp34M6wywzSvCnVPzg Y3/5BmhKwspQYI5bGVD8HoEhYasHPVau+qQV kEaoRfJ3RwUHaWwmFQajamRqpJiYeuuBX5g 96QdXlG3VxFTPnZSMlvy57n/NBWX2DLwffm tL7ChAaeGLS0F9r6HPDaBq5QWFo3z6H0CweF PA6jxPXDGQJza+BsoYphnOGaIjJoaqZ5Bhj s5koGfc4GOOwBkh+D7KilhEfgSyrZRlZlvy +cv9fqmXaLyGykVxMdIqyJmDvFxNIl0ZV1oP 54zZ+fAWmF4m1UrhFh3IVNmEiRvXKibdpNV v75vVnoGQDs6yvZ7lvFu5zt3XWX+nHtunea +v2SciG/YZYRzSaaL+sQ6D9e9gT+qNnYia/p XvTftjYffbLUQ+PLW3Ld7Hcbclpas3Tdnq1 Q096t8nRC8TQaK2Q5QvdIrEy9b7gUgZhAgq NSArkVr1GkQtb6JQJqzLE5rx+gPkbqwd9Z7l HqF2G1G7BW9WxaRHWp1PshrnZDXMyxH6Vn6 /6ui47r7S2hzm/epi+e4z442thhukRu57PS QOpf9JVuR58fwaDtSAlukYHsRCVSZpNR/e2e vj//NCL493tHly/fbT19X79/4E+6fy287vO g06v88fO153nnTedYcfrjDt/6/yj889u3P1 791/df1foxx/VbX7Taf11//N/xAF0dQ==</l atexit><latexit sha1_base 64="/ilsVLqzg+4A0jz9DSEQ8t/YUjk=">AA Ak63icnZrrb9vIEcB119fVfeXaj/1C10qR3 l0My5egRYsDzr4kSoLknFiWE5xpC3wsJVZ8 abmUZe/xT+inAi1Q9Gv/oX7rf9PZJSWRM+tX DEQiOb+dnZ0d7s6O4mZRmIudnf999PEPfvi jH//kk59u/Oznv/jlr+59+uvjPC24x4ZeGq X8vevkLAoTNhShiNj7jDMndiP2zp1+o+Tv5o znYZociYuMncbOOAmD0HMEPBokX+2O7m3tb O/oP4te9OqLrU7992b06dZ/bT/1ipglwouc PD/p7WTiVDpchF7Eyg27yFnmeFNnzE7gMnFi ln/hz8Ms15enUptdWvdB6FtByuFfIiz9dOO +zVnCzr00jp3ElzaPfRY4RSRKmU3m0Mja46 ETNTuRTpznF7ELwtgRkxzL1EOjzHMingc5sl gEfzqVYZIVgiVeZWVQRJZILeVAyw8580R0A ReOx0MYs+VNHO54Aty8YYO19lMpbcEWAj7D 5EI+LeFvw37CwFucvQYz9qJs4rgMAGUUmFHK g9eDUnpxflHKuJQJ8OCFiCVjMZH21Jk61ZO VX3y/POmdSjvjqQB77JwJkZ6H/goH3W66kN 2tXrcsoZ8pg9sTLTuVXdstwsjnLJJ2DqPIRP 0pLmAG7RRCRm71ym6JenUmnAXlye6pxOYwr h/bAXhC+tAWPnZx86O8yEp51vSOdVRi6jAv 3FKOWtQhoV4YqBcmivRIqacG6imhvjNQqYki dlHqckltXs9BZPlrbfoOI3kaiDWi7zCSuvn acHVDgEwgm6V6RDjBC4ZdoJ9hkGXQo/oMoz RBsmxRWhBKngcLSK5eglw4HF5vrCMwcwHmxm ZuDFwbHASlHLSND4jlA5dALoFegaZXBk2ow zRhN4eoOE8JZCeLvELb7F8ZREONUk3+3FlL zSpsNps7XLvIm+rX31FrUSm/aiuruFgvMYg9 UytD1aDdfeS5atmJWCBsWLiLiMkdDxazne3 H6tue5LDGMvlwZ7unbnk4nohtNAS+1rFNGh CNWoVdlha2JF9pefChhuR3NuQPBod4Zod8+f gODvFuY0elcekQ4o/ZajQnH+yQ2Z09cmoyx DMa8uhOhtzKJY+uNWSl48GHzkx+55mhEZK7 rtGMu7hjpeK23qBmzFY6PnhWZnc2g0yKy2al +hyHiWSzQqeoZGPRDIPLq4hI2wHpVYQESQK CJE2K2IVsBXftNLpOHM6dC9q1s+raTLgLvt JiVqEBpWIpbi+6i1zWzvtM+SqO0aq8aAO7BE hYA3hoUpEs2oRBR9wmvtTERpXbOpBpV2lrm qns3NqDByRNhBRDbx0qHL63tnpWNePfl5aF 5iTlcc1mkERHEYvsTd1gc/WgRG3CZF610Lkm ZJpqP8JTXcR6soUztmwbZ0xFKJhVVpj1e6v KlFdx3nusUh80s0GiJj9x3Ihk4iwOVQICZk mS8bpBX8ncNPLVESWNZJ8ge4jYI8RLRLwkxG tEvCbEW0S8JcRzRDwnRIII8u7BDtEmHEK4i HANrr6xm+ANQt4YEKEYv8aJOEMaSPrpBgwh jCLngJyTVQC1W5B2F4igK8nNfV8i4pIQY0SM KaF9JOAoyDSP5KEObJVP8liG5NCgQ1udFVX 1wRDYi2quVb7Z9gYGY2QoWVDc4GafBu8R8t 6ANGLCIBZIg2EZOELIkQFpOTUgxJyv5UUpy7 PquESt4S09ooneb7MFkBlWcIsIV+0K8nSOG s5JQx8RPiFeIOIF7fzmdS8YImRIkWOEHBu0 NGbdoOEZ0vAMI3uDZTVFY2rzs7r2nudEpEAy NKJDE+ouUt1xsKgqCyifUkJe1Qnwi3+Zklf fpMJdVC/NJRNn9H3h3+kODO3Uhr464+vdnc ZNbXqhSwvoPJvBobcO2+yK4BZZA8Gy2Uo2wz KlOjOrzIKgbDmlKOsxhEKtXQifAT07W86Vr ng8o/WOTI3TNMhMv5zZ0kvGGgi8SLWb5gYNb pCH40Zgwh1VMGghAwMyzUMUDPaCrNQqBDAF j+jmzITAO7ht4qBXlWXjpV13jdjFmqSGTZe yqWHFD8sbxxUs1mbAFoEzRaWkCRAF6x3KsJ+ 8Q554Z8gQdJmraeTc4cuqF005cjwk9YRiE4 JNDJgKmDYGT2I6Vzps2uDABO7pOvSyIk1X4 /21XFXN5T4GXmrgJX76jW6mhKrcSap3/Xa3J It41Za/wvKDtRzOA1N5QIrOGgDvBBbZio8q 446uMk7J0yawrNd+URdsM1ps1W3imxq1i4d xmBA9w/bAh6Sqw9MMuuGqytheyLp2FnfpYsb VqstVvRHhnxvh2Aw/rGA8iddN4fOm9Dkty6 LAGpC6ZqhTmU3rz/Ym3qtqke35qSBSn/Gs8 bOEOlGK0Iks9fPE+oYc2g4Pa3NcVx6SrFev6 WnMxvggeHCgDvcHB2fyYTky7lEHBwowNo2X EtWaSL2ldCQ9UrBWAdp34M6wywzSvCnVPzg Y3/5BmhKwspQYI5bGVD8HoEhYasHPVau+qQV kEaoRfJ3RwUHaWwmFQajamRqpJiYeuuBX5g 96QdXlG3VxFTPnZSMlvy57n/NBWX2DLwffm tL7ChAaeGLS0F9r6HPDaBq5QWFo3z6H0CweF PA6jxPXDGQJza+BsoYphnOGaIjJoaqZ5Bhj s5koGfc4GOOwBkh+D7KilhEfgSyrZRlZlvy +cv9fqmXaLyGykVxMdIqyJmDvFxNIl0ZV1oP 54zZ+fAWmF4m1UrhFh3IVNmEiRvXKibdpNV v75vVnoGQDs6yvZ7lvFu5zt3XWX+nHtunea +v2SciG/YZYRzSaaL+sQ6D9e9gT+qNnYia/p XvTftjYffbLUQ+PLW3Ld7Hcbclpas3Tdnq1 Q096t8nRC8TQaK2Q5QvdIrEy9b7gUgZhAgq NSArkVr1GkQtb6JQJqzLE5rx+gPkbqwd9Z7l HqF2G1G7BW9WxaRHWp1PshrnZDXMyxH6Vn6 /6ui47r7S2hzm/epi+e4z442thhukRu57PS QOpf9JVuR58fwaDtSAlukYHsRCVSZpNR/e2e vj//NCL493tHly/fbT19X79/4E+6fy287vO g06v88fO153nnTedYcfrjDt/6/yj889u3P1 791/df1foxx/VbX7Taf11//N/xAF0dQ==</l atexit><latexit sha1_base 64="/ilsVLqzg+4A0jz9DSEQ8t/YUjk=">AA Ak63icnZrrb9vIEcB119fVfeXaj/1C10qR3 l0My5egRYsDzr4kSoLknFiWE5xpC3wsJVZ8 abmUZe/xT+inAi1Q9Gv/oX7rf9PZJSWRM+tX DEQiOb+dnZ0d7s6O4mZRmIudnf999PEPfvi jH//kk59u/Oznv/jlr+59+uvjPC24x4ZeGq X8vevkLAoTNhShiNj7jDMndiP2zp1+o+Tv5o znYZociYuMncbOOAmD0HMEPBokX+2O7m3tb O/oP4te9OqLrU7992b06dZ/bT/1ipglwouc PD/p7WTiVDpchF7Eyg27yFnmeFNnzE7gMnFi ln/hz8Ms15enUptdWvdB6FtByuFfIiz9dOO +zVnCzr00jp3ElzaPfRY4RSRKmU3m0Mja46 ETNTuRTpznF7ELwtgRkxzL1EOjzHMingc5sl gEfzqVYZIVgiVeZWVQRJZILeVAyw8580R0A ReOx0MYs+VNHO54Aty8YYO19lMpbcEWAj7D 5EI+LeFvw37CwFucvQYz9qJs4rgMAGUUmFHK g9eDUnpxflHKuJQJ8OCFiCVjMZH21Jk61ZO VX3y/POmdSjvjqQB77JwJkZ6H/goH3W66kN 2tXrcsoZ8pg9sTLTuVXdstwsjnLJJ2DqPIRP 0pLmAG7RRCRm71ym6JenUmnAXlye6pxOYwr h/bAXhC+tAWPnZx86O8yEp51vSOdVRi6jAv 3FKOWtQhoV4YqBcmivRIqacG6imhvjNQqYki dlHqckltXs9BZPlrbfoOI3kaiDWi7zCSuvn acHVDgEwgm6V6RDjBC4ZdoJ9hkGXQo/oMoz RBsmxRWhBKngcLSK5eglw4HF5vrCMwcwHmxm ZuDFwbHASlHLSND4jlA5dALoFegaZXBk2ow zRhN4eoOE8JZCeLvELb7F8ZREONUk3+3FlL zSpsNps7XLvIm+rX31FrUSm/aiuruFgvMYg9 UytD1aDdfeS5atmJWCBsWLiLiMkdDxazne3 H6tue5LDGMvlwZ7unbnk4nohtNAS+1rFNGh CNWoVdlha2JF9pefChhuR3NuQPBod4Zod8+f gODvFuY0elcekQ4o/ZajQnH+yQ2Z09cmoyx DMa8uhOhtzKJY+uNWSl48GHzkx+55mhEZK7 rtGMu7hjpeK23qBmzFY6PnhWZnc2g0yKy2al +hyHiWSzQqeoZGPRDIPLq4hI2wHpVYQESQK CJE2K2IVsBXftNLpOHM6dC9q1s+raTLgLvt JiVqEBpWIpbi+6i1zWzvtM+SqO0aq8aAO7BE hYA3hoUpEs2oRBR9wmvtTERpXbOpBpV2lrm qns3NqDByRNhBRDbx0qHL63tnpWNePfl5aF 5iTlcc1mkERHEYvsTd1gc/WgRG3CZF610Lkm ZJpqP8JTXcR6soUztmwbZ0xFKJhVVpj1e6v KlFdx3nusUh80s0GiJj9x3Ihk4iwOVQICZk mS8bpBX8ncNPLVESWNZJ8ge4jYI8RLRLwkxG tEvCbEW0S8JcRzRDwnRIII8u7BDtEmHEK4i HANrr6xm+ANQt4YEKEYv8aJOEMaSPrpBgwh jCLngJyTVQC1W5B2F4igK8nNfV8i4pIQY0SM KaF9JOAoyDSP5KEObJVP8liG5NCgQ1udFVX 1wRDYi2quVb7Z9gYGY2QoWVDc4GafBu8R8t 6ANGLCIBZIg2EZOELIkQFpOTUgxJyv5UUpy7 PquESt4S09ooneb7MFkBlWcIsIV+0K8nSOG s5JQx8RPiFeIOIF7fzmdS8YImRIkWOEHBu0 NGbdoOEZ0vAMI3uDZTVFY2rzs7r2nudEpEAy NKJDE+ouUt1xsKgqCyifUkJe1Qnwi3+Zklf fpMJdVC/NJRNn9H3h3+kODO3Uhr464+vdnc ZNbXqhSwvoPJvBobcO2+yK4BZZA8Gy2Uo2wz KlOjOrzIKgbDmlKOsxhEKtXQifAT07W86Vr ng8o/WOTI3TNMhMv5zZ0kvGGgi8SLWb5gYNb pCH40Zgwh1VMGghAwMyzUMUDPaCrNQqBDAF j+jmzITAO7ht4qBXlWXjpV13jdjFmqSGTZe yqWHFD8sbxxUs1mbAFoEzRaWkCRAF6x3KsJ+ 8Q554Z8gQdJmraeTc4cuqF005cjwk9YRiE4 JNDJgKmDYGT2I6Vzps2uDABO7pOvSyIk1X4 /21XFXN5T4GXmrgJX76jW6mhKrcSap3/Xa3J It41Za/wvKDtRzOA1N5QIrOGgDvBBbZio8q 446uMk7J0yawrNd+URdsM1ps1W3imxq1i4d xmBA9w/bAh6Sqw9MMuuGqytheyLp2FnfpYsb VqstVvRHhnxvh2Aw/rGA8iddN4fOm9Dkty6 LAGpC6ZqhTmU3rz/Ym3qtqke35qSBSn/Gs8 bOEOlGK0Iks9fPE+oYc2g4Pa3NcVx6SrFev6 WnMxvggeHCgDvcHB2fyYTky7lEHBwowNo2X EtWaSL2ldCQ9UrBWAdp34M6wywzSvCnVPzg Y3/5BmhKwspQYI5bGVD8HoEhYasHPVau+qQV kEaoRfJ3RwUHaWwmFQajamRqpJiYeuuBX5g 96QdXlG3VxFTPnZSMlvy57n/NBWX2DLwffm tL7ChAaeGLS0F9r6HPDaBq5QWFo3z6H0CweF PA6jxPXDGQJza+BsoYphnOGaIjJoaqZ5Bhj s5koGfc4GOOwBkh+D7KilhEfgSyrZRlZlvy +cv9fqmXaLyGykVxMdIqyJmDvFxNIl0ZV1oP 54zZ+fAWmF4m1UrhFh3IVNmEiRvXKibdpNV v75vVnoGQDs6yvZ7lvFu5zt3XWX+nHtunea +v2SciG/YZYRzSaaL+sQ6D9e9gT+qNnYia/p XvTftjYffbLUQ+PLW3Ld7Hcbclpas3Tdnq1 Q096t8nRC8TQaK2Q5QvdIrEy9b7gUgZhAgq NSArkVr1GkQtb6JQJqzLE5rx+gPkbqwd9Z7l HqF2G1G7BW9WxaRHWp1PshrnZDXMyxH6Vn6 /6ui47r7S2hzm/epi+e4z442thhukRu57PS QOpf9JVuR58fwaDtSAlukYHsRCVSZpNR/e2e vj//NCL493tHly/fbT19X79/4E+6fy287vO g06v88fO153nnTedYcfrjDt/6/yj889u3P1 791/df1foxx/VbX7Taf11//N/xAF0dQ==</l atexit><latexit sha1_base 64="/ilsVLqzg+4A0jz9DSEQ8t/YUjk=">AA Ak63icnZrrb9vIEcB119fVfeXaj/1C10qR3 l0My5egRYsDzr4kSoLknFiWE5xpC3wsJVZ8 abmUZe/xT+inAi1Q9Gv/oX7rf9PZJSWRM+tX DEQiOb+dnZ0d7s6O4mZRmIudnf999PEPfvi jH//kk59u/Oznv/jlr+59+uvjPC24x4ZeGq X8vevkLAoTNhShiNj7jDMndiP2zp1+o+Tv5o znYZociYuMncbOOAmD0HMEPBokX+2O7m3tb O/oP4te9OqLrU7992b06dZ/bT/1ipglwouc PD/p7WTiVDpchF7Eyg27yFnmeFNnzE7gMnFi ln/hz8Ms15enUptdWvdB6FtByuFfIiz9dOO +zVnCzr00jp3ElzaPfRY4RSRKmU3m0Mja46 ETNTuRTpznF7ELwtgRkxzL1EOjzHMingc5sl gEfzqVYZIVgiVeZWVQRJZILeVAyw8580R0A ReOx0MYs+VNHO54Aty8YYO19lMpbcEWAj7D 5EI+LeFvw37CwFucvQYz9qJs4rgMAGUUmFHK g9eDUnpxflHKuJQJ8OCFiCVjMZH21Jk61ZO VX3y/POmdSjvjqQB77JwJkZ6H/goH3W66kN 2tXrcsoZ8pg9sTLTuVXdstwsjnLJJ2DqPIRP 0pLmAG7RRCRm71ym6JenUmnAXlye6pxOYwr h/bAXhC+tAWPnZx86O8yEp51vSOdVRi6jAv 3FKOWtQhoV4YqBcmivRIqacG6imhvjNQqYki dlHqckltXs9BZPlrbfoOI3kaiDWi7zCSuvn acHVDgEwgm6V6RDjBC4ZdoJ9hkGXQo/oMoz RBsmxRWhBKngcLSK5eglw4HF5vrCMwcwHmxm ZuDFwbHASlHLSND4jlA5dALoFegaZXBk2ow zRhN4eoOE8JZCeLvELb7F8ZREONUk3+3FlL zSpsNps7XLvIm+rX31FrUSm/aiuruFgvMYg9 UytD1aDdfeS5atmJWCBsWLiLiMkdDxazne3 H6tue5LDGMvlwZ7unbnk4nohtNAS+1rFNGh CNWoVdlha2JF9pefChhuR3NuQPBod4Zod8+f gODvFuY0elcekQ4o/ZajQnH+yQ2Z09cmoyx DMa8uhOhtzKJY+uNWSl48GHzkx+55mhEZK7 rtGMu7hjpeK23qBmzFY6PnhWZnc2g0yKy2al +hyHiWSzQqeoZGPRDIPLq4hI2wHpVYQESQK CJE2K2IVsBXftNLpOHM6dC9q1s+raTLgLvt JiVqEBpWIpbi+6i1zWzvtM+SqO0aq8aAO7BE hYA3hoUpEs2oRBR9wmvtTERpXbOpBpV2lrm qns3NqDByRNhBRDbx0qHL63tnpWNePfl5aF 5iTlcc1mkERHEYvsTd1gc/WgRG3CZF610Lkm ZJpqP8JTXcR6soUztmwbZ0xFKJhVVpj1e6v KlFdx3nusUh80s0GiJj9x3Ihk4iwOVQICZk mS8bpBX8ncNPLVESWNZJ8ge4jYI8RLRLwkxG tEvCbEW0S8JcRzRDwnRIII8u7BDtEmHEK4i HANrr6xm+ANQt4YEKEYv8aJOEMaSPrpBgwh jCLngJyTVQC1W5B2F4igK8nNfV8i4pIQY0SM KaF9JOAoyDSP5KEObJVP8liG5NCgQ1udFVX 1wRDYi2quVb7Z9gYGY2QoWVDc4GafBu8R8t 6ANGLCIBZIg2EZOELIkQFpOTUgxJyv5UUpy7 PquESt4S09ooneb7MFkBlWcIsIV+0K8nSOG s5JQx8RPiFeIOIF7fzmdS8YImRIkWOEHBu0 NGbdoOEZ0vAMI3uDZTVFY2rzs7r2nudEpEAy NKJDE+ouUt1xsKgqCyifUkJe1Qnwi3+Zklf fpMJdVC/NJRNn9H3h3+kODO3Uhr464+vdnc ZNbXqhSwvoPJvBobcO2+yK4BZZA8Gy2Uo2wz KlOjOrzIKgbDmlKOsxhEKtXQifAT07W86Vr ng8o/WOTI3TNMhMv5zZ0kvGGgi8SLWb5gYNb pCH40Zgwh1VMGghAwMyzUMUDPaCrNQqBDAF j+jmzITAO7ht4qBXlWXjpV13jdjFmqSGTZe yqWHFD8sbxxUs1mbAFoEzRaWkCRAF6x3KsJ+ 8Q554Z8gQdJmraeTc4cuqF005cjwk9YRiE4 JNDJgKmDYGT2I6Vzps2uDABO7pOvSyIk1X4 /21XFXN5T4GXmrgJX76jW6mhKrcSap3/Xa3J It41Za/wvKDtRzOA1N5QIrOGgDvBBbZio8q 446uMk7J0yawrNd+URdsM1ps1W3imxq1i4d xmBA9w/bAh6Sqw9MMuuGqytheyLp2FnfpYsb VqstVvRHhnxvh2Aw/rGA8iddN4fOm9Dkty6 LAGpC6ZqhTmU3rz/Ym3qtqke35qSBSn/Gs8 bOEOlGK0Iks9fPE+oYc2g4Pa3NcVx6SrFev6 WnMxvggeHCgDvcHB2fyYTky7lEHBwowNo2X EtWaSL2ldCQ9UrBWAdp34M6wywzSvCnVPzg Y3/5BmhKwspQYI5bGVD8HoEhYasHPVau+qQV kEaoRfJ3RwUHaWwmFQajamRqpJiYeuuBX5g 96QdXlG3VxFTPnZSMlvy57n/NBWX2DLwffm tL7ChAaeGLS0F9r6HPDaBq5QWFo3z6H0CweF PA6jxPXDGQJza+BsoYphnOGaIjJoaqZ5Bhj s5koGfc4GOOwBkh+D7KilhEfgSyrZRlZlvy +cv9fqmXaLyGykVxMdIqyJmDvFxNIl0ZV1oP 54zZ+fAWmF4m1UrhFh3IVNmEiRvXKibdpNV v75vVnoGQDs6yvZ7lvFu5zt3XWX+nHtunea +v2SciG/YZYRzSaaL+sQ6D9e9gT+qNnYia/p XvTftjYffbLUQ+PLW3Ld7Hcbclpas3Tdnq1 Q096t8nRC8TQaK2Q5QvdIrEy9b7gUgZhAgq NSArkVr1GkQtb6JQJqzLE5rx+gPkbqwd9Z7l HqF2G1G7BW9WxaRHWp1PshrnZDXMyxH6Vn6 /6ui47r7S2hzm/epi+e4z442thhukRu57PS QOpf9JVuR58fwaDtSAlukYHsRCVSZpNR/e2e vj//NCL493tHly/fbT19X79/4E+6fy287vO g06v88fO153nnTedYcfrjDt/6/yj889u3P1 791/df1foxx/VbX7Taf11//N/xAF0dQ==</l atexit>
cluster, (6.20)
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leading-order model
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leading-order model
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cluster, (6.13)
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Figure 6. Asymptotics of closely spaced dispersion branches: (a) two nearby eigen-
values at apex k` = 1 in the tetratomic chain from Fig. 2, and (b) three nearby
eigenvalues at apex A in the chessboard medium from Fig. 5.
8. Summary
In this work, we establish a general framework for dynamic homogenization of wave motion in Rd,
d > 1, at finite wavenumbers and frequencies. To cater for the nature of the problem, we pursue the
plane-wave expansion approach and we adopt the projection of a Bloch wave onto an eigenfunction
for the unit cell of periodicity – at a fixed wavenumber and frequency – as effective descriptor of wave
motion. In this way we obtain a homogenized field equation (including the source term), for an arbi-
trary dispersion branch, near corners of the “wavenumber quadrants” comprising the first Brillouin
zone. We consider the situations of both (i) isolated, (ii) repeated, and (iii) nearby eigenvalues. The
second-order analysis of isolated eigenvalues demonstrates that the leading correction of the effective
differential operator is O(2). In contrast, the effective source term is found to undergo an O() cor-
rection, which may be important for the development of homogenized Green’s functions for periodic
media. In the case of repeated eigenvalues, the effective description of wave motion reveals three
distinct asymptotic regimes depending on the symmetries of the germane eigenfunction basis. One
of these regimes is shown to describe the so-called Dirac points, i.e. conical contacts between disper-
sion surfaces, that are relevant to the phenomenon of topological insulation. In situations involving
nearby eigenvalues (some of which may be repeated), the leading-order model is found to invariably
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entail a Dirac-like system of equations that generates “blunted” conical dispersion surfaces. We
illustrate the analytical developments by several examples, including the Green’s function near the
edge of a band gap, and clusters of closely spaced dispersion branches. The mathematical framework
established in this work naturally lends itself to the effective analysis of related (e.g. Maxwell or
Navier) field equations and emerging physical phenomena, such as topologically protected states and
topological networks [18,19], that revolve around the gapping of Dirac cones.
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